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VERS UNA TEOLOGIA FONAMENTAL 
DE LA RESURRECCIÓ DE JESÚS* 
per Salvador PIÉ 1 NINOT 
«Qui se'ns dreca dins del vas nou, 
quan més silenci estén la nit? 
Dones fidels varen vetllar 
i just a l'alba feien ja 
camí, ben juntes en el plor, 
fins al misteri del llindaw. 
Salvador Espriu 
Aquest article vol ésser una col~laboració per a una Teologia 
Fonamental de la Resurrecció de Jesús. Evidentment, suposa una 
certa analisi del Nou Testament i una certa comprensió teologica del 
misteri de la Resurrecció. L'hem dividit en tres parts. La primera 
-LA RESURRECCIÓ DE JESÚS, AVUI- vol ésser una introduc- 
ció general a la problematica present. En ella es parteix de la Fe de 
lJEsglésia (l),  per passar als tractats teologics (2), i arribar a les 
perspectives que intervenen en el replantejament de la Resurrecció, 
tals com, el treball exegetic, la reflexió teologica, l'orientació pasto- 
ral i el canvi epistemologic (3). Algunes qüestions d'actualitat (El 
crucificat de Giv'at; la «Sindone» de Torí; Jesús a Caixmir; Vida 
més enlla i parapsicologia) clouen aquestra primera part (4). 
* Aquest article recull, substancialment, dues ponencies llegides a la IV Trobada de 
la Coferencia Episcopal Tarraconense, a la qual assistiren també els Bisbes de 
Mallorca i Menorca, amb professors de la Facultat de Teologia de Barcelona 
(29-30.1.1979). Les hem refetes i hem afegit hpl ies  notes. 
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La segona part -QUESTIONS FONAMENTALS IMPLICADES 
EN LA RESURRECCIÓ DE JESÚS- planteja alguns punts mes 
claus de cara a la Teologia Fonamental de la Resurrecció. Així, 
l'aspecte antropologic (1), corn a subjacent, la dimensió creient (2), 
corn a marc basic de comprensió, el caracter historie (3), corn a 
pregunta tant classica corn actual, l'horitzó de comprensió (4), corn a 
ambit indefugible, i la perspectiva eclesiologica (3, que la situa en el 
seu lloc genuí. 
La tercera part -TESI DE TEOLOGIA FONAMENTAL SOBRE 
LA RESURRECCIÓ DE JESUS- vol ésser corn un resum en forma 
de proposicions que reculli les qüestions claus de Teologia Fona- 
mental de la Resurrecció de Jesús. Teologia Fonamental entesa corn 
a rejlexió de la raó creient sobre els seus fonaments i pressuposits i ,  
per tant, no adequadament distinta de la Teologia Sistematica. No 
vol ésser res més que un «donar raó de 1'Esperanca que hi ha en 
nosaltres)) (1P 3,15). 
1. LA RESURRECCI~ DE JESÚS, AVUI 
1 .  LA FE DE L'ESGLÉSIA 
La Resurrecció de Jesucrist és reconeguda des del pnncipi per 
tots els súnbols de fe. Des de la Tradició Apostblica d'Hipolit, 
passant pel símbol Constantinopolita fins al Credo de Pau VIe. 
L'afirmació de la Resurrecció de Jesucrist ocupa un lloc clar i 
central. Així: 
a) La Tradició Apostolica d'Hipolit: el ntus roma que s'hi des- 
criu conté un Credo que es devia elaborar en el transcurs dels segles 
11 i 111. Es tracta d'una fórmula que combina I'esquema trinitan amb 
el cnstologic i que originariament fou escrita en grec. Actualment 
només coneixem el text Ilatí que referent a la Resurrecció diu el 
següent ' : 
1 .  Text a DS 10; edició a B. BOITE, L a  Tradition Apostolique de saint Hippolyre, 
Ed. du Cerf, Pans, 1946, pp. 48-50. Vegeu breu síntesi i amplia bibliografia a 
J. QUASTEN, Patrología 1, BAC, Madrid 1963. pp. 31-36. El significat teologic del 
símbol corn a expressió de I'estructura de la fe pot veure's a J .  RATZINGER, Intro- 
ducción al Cristianismo, Ed. Sígueme, Salamanca 1970, pp. 59-74; H de LUBAC, La 
Fe Cristiana, Ed. FAX,  Madrid 1970, pp. 23-56, 329-362. 
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«..et mortuus est et sepultus, et resurrexit die tertia vivus a mortuis, et 
ascendit in caelis et sedit ad dexteram Patris ... » 
b) El Símbol Constantinopolita: fou proclamat en el Concili 
Constantinopolita de I'any 381, i normalment és conegut sota el nom 
de Niceno-Constantinopolita, com si fos una evolució o ampliació 
del Símbol de Nicea, qualificació, pero, que no respon a la realitat. 
Aquest símbol ha estat el privilegiat en la tradició litúrgica i és 
assumit pel Missal Roma esdevenint així la seva formulació classica 
per a tots els símbols2: 
«anastanta ti2 trite hemera kata tas graphas* 
«resurrexit tertia die secundum Scripturas,, 
c) El Credo de Pau  VIe: a la conclusió de I'any de la fe, el Papa 
Pau VIe. acabava la litúrgia de la Paraula amb una ~Solemnis 
Professio Fidei» que, no solament volia mostrar «la ferma voluntat 
de conservar íntegre el diposit de la fe (1Tm 6,20), transmes pels 
Apostols, sinó també enrobustir el proposit de dur aquesta fe a la 
vida en aquest temps en que I'Església ha de peregrinar en aquest 
món» ( n . O  1). Referent a la Resurrecció de Jesucrist aquest Credo 
aporta una novetat en la historia dels símbols quan afirma el seu 
valor soteriologic, tot lligant Passió i Resurrecció segons I'esquema 
de Rm 4,25; afou lliurat pels nostres delictes i ressuscitat per a la 
nostra rehabilitació~. Heus ací el text3: 
«Passus est sub Pontio Pilato: Agnus Dei, portans peccata mundi, 
mortuus est pro nobis Cruci affixus ... Sepultus est, et propia virtute 
resurrexit tertia die,  ad consortium vitae divinae, quae est gratia, 
Resurrectione sua nos evehens. Ascendit in caelum ... >> ( n . O  12). 
2. Text a DS 150; vegeu aquesta qüestió a 1. ORTIZ DE U R B I N A ,  Nicea y Constan- 
tinopla, Ed. Eset, Vitona 1%9. Sobre la forma litúrgica d'aquest símbol, M. A N -  
DRIEU, Les Ordines Romani du haut moyen dge 11, Ed. SCL., Lovaina 1948, pp. 
434s. 
3. Text oficial a A A S  60 (1968) 433-445: D r .  d'Es. 2 (1968) 865-878; C. Pozo. El 
Credo del Pueblo de Dios, BAC, Madrid2 1975; el valor soteriologic de la Resu- 
rrecció fou subratllat fortament per-sant Tomas que la veu com a causa efectiva- 
instrumental i exemplar-sagramental de la justificació i resurrecció dels homes; vegeu 
la síntesi presentada per J .  CAPMANY, La Resurrección del Señor. Ensayo de síntesis 
tcold,qic.u, seminario Conciliar, Barcelona 1956, pp. 42-63; un resum fins al Vatica 11, 
cf. A. KOLPING,  a Conceptos Fundumentoles de Teología, Ed. Cristiandad, Madrid 
1%7, IV: 103s. 
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Dos han estat els llocs tradicionals on la Teologia ha tractat la 
Resurrecció: 1'Apologetica en el tractat De Cristo Legato Divino i la 
Dogrnatica en el De Verbo Incarnato o De Deo Redentore. Vegem 
breument l'evolució experimentada. 
a) Del <De Christo Legato Divino), a la Cristologia Fonaniental 
L'ofensiva de H. S. Reimams, a final del segle XVIIIe, i de 
diversos autors del segle XIXe, va suscitar en el si de la teologia 
catolica el tractat classic «De Christo Legato Divino)) on la Re- 
surrecció apareixia com a argument apologetic decisiu, al marge del 
seu sentit. El moment actual redescobreix la Teologia Fonamental 
com a tasca vertaderament teologica que vol ésser una reflexió de la 
raó creient sobre els seus fonaments i pressupbsits. És en I'interior 
d'aquesta perspectiva que la Resurrecció retroba el seu sentit4. 
b) Del sDe Verbo Zncarnato), a la Cristologia Sistematicu. 
La Resurrecció en els tractats classics restava un complement a la 
mort en parlar de la soteriologia o redempció. Fins i tot el mateix P. 
B. Lonnergan en temps ja del Concili Vatica 11 dedicava només dues 
pagines a la Resurrecció de les sis-centes del seu manual5. Amb raó, 
ja l'any 1956, J. Capmany, anunciava aquesta anorriala situació: «En 
efecto, la mayoría de tratados «De Verbo Incarnato* terminan con la 
tesis de la muerte redentora del Señor, dejando en el ánimo del que 
se inicia en la teología una idea muy incompleta de la obra'de Cristo 
4. Vegeu A. DULLES, A History of Apoloyetics, Hutchinson, Londres 1971, per 
una historia general de I'apologetica; especiaiment sobre la Resurrecció, H.  BOUI- 
LLARD, uSur la Résurrection de Jésusw, Le point théologique 2 ,  Ed. Beauchesme, 
Pans 1972, pp. 44-46; J .  B. METZ, Glauhe in Geschichre und Gesellschaft.Studien zu 
einer pruktischen Fundamentaltheologie, Matthias-Grünewaid-Verlag, Mainz2 1978 , 
pp. 72s.99~; sobre Teologia Fonamental cf. E. VILANOVA, Aproximació a la Teologia 
Fonamental, a Revista Catalana de Teologia 3 (1978) 261-284. 
5. De Verbo Incarnato, PUG, Roma 1%4. Aixo, pero, ja representa un avenc 
respecte als manuais habituais que relegaven la Resurrecció a un pur scholion de 
poques Iínies, cf, 1. SOLANO, Sacrae Theologiae Summa 111, BAC, Madrid 1961, 
pp. 306s; M. SCHMAUS, entre els classics, ja havia iniciat un nou estil, Teología 
Dogmática: III. Dios Redentor, (1955), Ed. Rialp, Madrid 1%2, pp. 366392. 
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redentor, que queda allá en el Calvario a veinte siglos de distancim6. 
Semblava com si I'aftrmació de Sant Tomas, precisant que l'aspecte 
soteriologic de la Resurrecció és el qui determina la fe del Credo, 
s'hagués oblidat. En aquesta línia el moment actual veu el retom a 
una Cristologia dels Misteris de la Vida de Jesús on la Resurrecció 
ocupa un lloc cabda17. 
3. PERSPECTIVES QUE INTERVENEN EN EL REPLANTE- 
JAMENT DE LA RESURRECCIÓ 
El canvi experimentat en la tractació de la Resurrecció de Jesu- 
crist és fruit de diverses perspectives. Presentarem aquí breument 
les més significatives: 
A) El treball exegetic: 
a) L'exegesi del NT 
Amb la publicació de l'encíclica de Pius XIIk, Divino Afflante 
Spiritu, I'any 1943, s'obre una nova perspectiva a l'exegesi catolica. 
Tot mantenit la línia del Vatica 1 i de la Provindentissimus Deus de 
Lleó XIIIe (1893) referent a la inspiració i inerrincia, I'aportació més 
important és la referent als generes literaris que valoraren la natura 
de la veritat propia dels textos. 
Aquest principi obrí un nou camp que s'aplica especialment a 1'AT 
(Carta del P. Vosté a 1'Arquebisbe de París sobre Gn 1-11). De cara 
al NT fou decisiu el document de la Comissió Bíblica (21.4.1%4), 
després sintetitzat a la Dei Verbum (1%5). En el número 19 es parla 
del caracter historic dels Evangelis plantejant-lo a tres nivells: Jesús, 
Apostols o tradició apostolica (n.O 18) i autors sagrats: tres estadis 
de la transmissió i redacció dels evangelis. 
D'altra banda, la Dei Verbum, parlant de la inspiració i inerrincia, 
tot recollint la doctrina del Vatica 1, planteja d'una manera positiva 
la darrera qüestió: ~L'Escriptura ensenya fermarnent, amb fidelitat- i 
6. La Resurrección, p. 10; vegeu notes 16-24. 
7. ST 111, pp. 53-56; Comp. theol. c. 239; cf. J. 1. GONZALEZ FAUS, últimus 0 ; s -  
tologías, a Actualidad Bibliográfica 26 (1976) 374-376; R. SALA, Les Cristoiogies UC- 
tuals, a Qüesrions de Vida Cristiana 91 (1978) 64-76. 
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sense error, la veritat que Déu volgué que fos consignada en les 
sagrades lletres per a la nostra salvació» (nostrae salutis causa, n.o 
11). La incorporació d'aquesta tematica a la Constitució Dogmatica 
sobre la Revelació situa el seu caricter teologic fonamental més que 
purament propedeutic o introductori8. 
Amb tot, lentament, l'exegesi cat6lica va aplicant aquesta metodo- 
logia als temes referents a la Resurrecció. Sens dubte que I'exegesi 
protestant ja feia un cert temps que aplicava els metodes morfocrí- 
tics, = Formgeschichte, al NT. R. Bultmann, ja en el seu ]libre 
programatic i classic Die Geschichte der Synoptischen Trudition 
(editat I'any 1921) afrontava molt críticament també la Resurrecció. 
El seu impacte fou fort. Amb molts anys I'exegesi catolica no inicia 
estudis extensos sobre la Resurrecció. Els dos primers treballs 
d'amplitud foren, J. Schmitt, Jésus ressuscité dans la predication 
apostolique, Pans 1949, i F. X. Dumvell, La Resurrección de Jeslís 
misterio de salvación, París 1950 '(traducció castellana, Barcelona 
1962). S'hauri d'anibar a I'any 1971 per trobar de nou un estudi 
complexiu, com és X. Léon-Dufour, Resurrección de Jeslís y Men- 
saje Pascual, (París 1971; Salamanca 1973), B. Rigaux, Dieu I 'a 
ressuscité (Gembloux 1973) i, en cert sentit, el volum Resurrexit, 
editat per E. Dhanis, quan recull les Actes del Symposium Intema- 
cional sobre la Resurrecció de JC (Roma 1970) on participaren més 
de vint exegetes tots ells coneguts pels seus estudis sobre la tema- 
tica. Aquest volum ha estat publicat més endavant amb ampliacions 
i amb una bibliografía que sobrepassa els 1.500 títols9. 
En el camp protestant, a part les anotacions crítiques de R. 
8. Els documents de 1'Església poden veure's a S. MuÑoz IGLESIAS, Documen- 
tos Bíblicos, BAC, Madrid 1955; la instrucció de la Pontificia Comissió Bíblica a AAS 
56 (1%4) 712-718; una bona síntesi, T. A. COLLINS, R. E. BROWN, Declaraciones de 
la  Iglesia, Comentario Bíblico San Jerónimo V. Ed. Cristiandad, Madrid 1972, 
pp. 325-345 ( O  72). Sobre la Dei Verbum, especialment el comentan dirigit per L. 
ALONSO SCHOKEL a la BAC, Madrid 1969, amb articles d'A. M. ARTOLA, sobre la 
Inspiració, pp. 371-391; de R. JACOB, sobre la Veritat, pp. 392-417 i de J .  R. SCHEI- 
FLER, sobre eis Evangelis, pp. 579-643. 
9. E. DHANIS (Ed.), B. M. Ahern, J. Blinzer, R. E. Brown, J. Coppens, J. 
Dupont, F. Festorazzi, A. Feuillet, J. Guitton, J. Jeremias, J. Kremer, M. J. Le 
Guillou, K. Lehmann, X. Léon-Dufour, C. M. Martini, D. Mollat, C. Pozo, J .  Schmitt, 
K. Schubert, A. Scrima, Resurrexit: Actes du Symposium International, Ed. Vatica- 
na, Roma 1974, la bibliografía, feta per G. HHIBERTI, és actualitzada fins el 1973: «after 
reading this volume the dominant reaction 1 felt was one of reasurrance as to the 
validity of the traditionally accepted beliefs regarding ... the empty tomb, the bodily 
resurrection of Jesus; and the objective nature of his appearances to the Apostelsn, L. 
SABOURIN, The Resurrrction of Jesus, a Biblical Theology Bullerin 5 (1975) 
262-293,29 1. 
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Bultmann, les grans monografíes s'iniciaven amb H. von Cam- 
penhausen (1966) i H. Grass (1964), i en un sentit més teologic W. 
Künneth (1951) i W. Pannenberg (1%6). Sembla que, amb raó, el 
teoleg protestant H. G. Geyer podia manifestar durant el Kirchentag 
de I'Església Evangelica Alemanya de I'any 1967 que no hi havia en 
I'actualitat un sol teoleg que negués la fórmula tradicional de la 
Resurrecció de JesúslO. Amb tot, la hipoteca bultmanniana aparei- 
xia, per bé que en noves coordenades, amb W. Marxsen quasi 
contemporiniament a I'afírmació feta al Kirchentag. Després de 
diversos esbossos Marxsen editava una monografía titulada, «La 
resurrección de Jesús de ~ a z a r e t »  (Gütersloh 1968; trad. Herder, 
Barcelona 1974). L'Església Evangelica Alemanya se somogué i tots 
els especialistes -tant protestants com catolics- es veieren im- 
pel.lits a un nou replantejament. La seva reducció de la Resurrecció 
a un ainterpretament~ dels evangelistes per mostrar que I'obra de 
Jesús continua («Die Sache Jesu geht weiter~), fou vista com a 
erronia i falsa per la mateixa Església Evangelica de Westfalia 
(vegeu intr. a I'edició castellana) " . 
A part de les conclusions de Marxsen, s'ha de notar que el seu 
impacte, passat el primer temps, no ha estat tant de pes com fou, ja 
fa anys, Bultmann, el seu mestre. Amb raó es pot dir que s'ha entrat 
en el camp protestant en una epoca postbultmanniana. Des del punt 
de vista exegetic, pero, cal retenir I'evolució significada aquests 
darrers anys: la introducció de I'analisi de la redacció, especialment 
dels evangelis, intentant anar més enlla de la pura analisi de la 
tradició 12. 
És aquí on hi ha un llarg intercanvi entre especialistes de totes 
confessions. Es tracta de tenir present els tres nivells o etapes dels 
10. Herder Korrespondenz 21 (1%7) 379: cf. S. PIB,  A la recerca del Jesús 
historie, a Analecta Sacra Tarraconensia 44 (1971) 297-328. 
I 1. Ed. alemanya de Gütersloh 1%8; traducció castellana, Ed. Herder, Barcelona 
1974, amb una presentació de J. M. ROVIRA BELLOSO on, entre aitres, apunta aquesta 
reflexió crítica: *la misma fe es una interpretación certera y objetiva de los hechos, 
realizada a la luz de la revelación de Dios* (p. 18). Vegeu també I'extensa i precisa 
cronica de J. 1. GONZALEZ FAUS, L a  Resurrección otra vez, a Actualidad Bibliográfica 
13 (1970) 11-49. 
12. Vegeu, M. PERRIN, What is Redaction Criticism? Fortness Press, Philadelphia 
1969; i el recull d'articles de diversos autors a J. RHODE, Rediscovering the Teaching 
of the Evangelists, SCM, Londres 1%8 (traducció de I'originai alemany de 1966 amb 
ampliacions del mateix autor de cara a aquesta edició). Una típica aplicació d'aquest 
metode pot veure's en I'obra d'E. L. BODE, The Jirst Easter Morning, PIB, Roma 
1970: Part 1. Redaktionsgeschichte; Part 11. Sitz im Gemeindeleben; Bart 111. Sitz im 
Jesuleben. 
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textos (recordeu DV 19); en el nostre cas: 1) kerygma pasqual; 
2) tradició oral; 3) redacció final. Es vol, en definitiva, esbrinar les 
vicissituds de la llarga evolució dels textos, des de la seva procla- 
mació Primitiva fins a la seva redacció actual. És clar que, a més de 
criteris literaris, hi intervenen qüestions hermeneutiques i diverses 
perspectives teolbgiques. Pero és evident que d'una lectura sovint 
molt «literalista» dels textos biblics I'exegesi actual s'esta orientant a 
una lectura molt més «fluida», molt més ~hermeneutican ' l .  
b) Quins són P I S  elements adquirits en tot aquest llarg camí? 
Comencem per un punt, el rnés clar de tota la recerca exegetica i 
acceptat per tots els crítics. Es pot expressar així: a la predicació 
cristiana primitiva l'anunci de la resurrecció de JC tenia un lloc 
absolutament central. Amb els mitjans historico-cntics que posseim 
podem ambar a les fórmules rnés antigues del kerygma pasqual. Més 
encara, podem ambar a veure que aquest era el més antic i genuí 
dels kerygrnes, essent-ne els altres explicitacions i derivats. És 
ventat que aquest kerygma s'expressava en diverses formes (Déu 
com a subjecte; Jesús com a subjecte ...). És impossible concebre un 
cristianisme pnmitiu en el qual I'anunci fonamental no fos aquest: 
Jesús ha ressuscitat.. .- 
La segona constatació pertoca al fet que el missatge de la Resur- 
recció de JC no fou mai abstracte, és a dir, referit purament a 
I'ésser de JC en si; des de I'inici anava lligat a la presa de conscikn- 
cia qve els homes en tenien. En efecte, la rnés antiga predicació era 
la predicació del testimoniatge de la resurrecció (IC 15,3-5; Ac 
2,32.. .). Aquesta és la característica de 1'Apostol (Ac 1,15-26). 
A partir d'aquests dos elements basics clarament basats en el text, 
la recerca exegetica actual posa en relleu alguns aspectes nous. 
Així, 1) la presencia de llenguatges diversos (resurrecció, exaltació, 
vida) a I'església antiga per parlar del Ressuscitat; 2) la primacia 
13. Cf. X. L. DUFOUR (ed.), Exégese et Herrnéneutique, Du Seuil, Pans 1971; R. 
LAPOINTE, Les rrois dirnensions de I'herrnéneurique, Gabalda, Pans 1967, especial- 
ment el darrer capítol dedicat a I'hermeneutica bíblica, pp. 139-151; tarnbé 11exce14ent 
treball d'H. CAZELLES, Ecriture, Parole et Esprit, Desclee, Pans 1971; sobre la nova 
herme3utica cf. J .  M. ROBINSON, J .  B. COBB, The New Herrneneutic, Harper-Ross, 
New York 1964, que representa un dialeg entre teolegs europeus i americans; R. 
LATOURELLE acaba de publicar L'Acces a Jésus par les éoangiles: histoire er herrné- 
neutique, Desclée-Bellarmin, Montréal 1978, on es pot trobar una síntesi pedagogica 
d'aquesta qüestió, especialment pp. 29-100. 
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literaria i hermeneutica de l'experiencia de St. Pau; 3) un cert no 
relleu atnbuit al problema de la tomba buida". 
Resten, pero, qüestions obertes sobretot referents a la caractent- 
zació de les aparicions i, molt particularment, en la literatura recen- 
tíssima, l'origen de la fe dels aposrols. R.  Pesch ho planteja així: 
i'ongen i fundació de la fe en la Resurrecció es dedueix de la fe en 
el Jesús historic, i el concepte de profeta escatologic individual 
proveeix el vehicle per a una nova expressió de la fe en Jesús. E. 
Schillebeeckx ho proposa així: I'experiencia pasqual fou un procés 
de conversió. ¿No es toma a posicions formals de teologia fonarnen- 
tal d'encuny més tradicional i classic malgrat els continguts puguin 
ésser un xic diferents?". 
a) A nivel1 de Teologia Fonamental: cal anotar aquí els estudis ja 
classics de P. de Haes, La Résurrection de Jesús dans l'apologéti- 
que des cinquante dernieres années, (PUG, Roma 1953) i de C. M. 
Martini, Il problema storico della Risurrezione negli studi recenti 
14. Aquest és el balanc que proposa C. M. MARTINI, Ultime ricerche sulla Risurre- 
zione di Cristo, a Rassegna di Teologia 1 (1974) 45-58; d'una forma semblant M. 
BOUT~IER, ésurrection, exaltation, a EtudThéolRel 48 (1973) 509-519, després de re- 
censionar diverses obres recents, presenta ser punts ferms de la investigació actual: 
1) I'esdeveniment pasqual constitueix I'inici no solament en I'ambit de la fe, sinó 
també del pensament cristii; 2) les aparicions foren el punt de partenca dels diversos 
testimonis de la Resurrecció; 3) aquesta no fou un esdeveniment aillat, sinó la inau- 
guració de la resurrecció universal; 4) fou un esdeveniment únic, irrepetible, punt de 
partenca de la fe; 5) esdeveniment que no es pot captar al marge dels seus testimonis i 
de la terminologia característica arrelada al judaisme tarda i a I'apocalíptica; 6) aquest 
consisteix en un lligam entre el qui ha mort i ha ressuscitat de la mort; 7) Déu mateix 
és I'autor i el t e m e  de la Resurrecció (cf. resum, a NTA 18, 1974, 283s). 
15. Aquesta és la pregunta que fa amb agudesa L. T u Ñ i  tot presentant una aportació 
a la discussió iniciada per Pesch, cf. W. BREUNING, Existencia para los demás y 
Resurrección, a Selecciones de Teología 15 (1976) 143-152.144. Vegeu R. PESCH, Die 
Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu, a ThQ 153 (1973) 201-283, junt 
amb preses de posició de W. Kasper, K. H. Schelke, P. Stuhlmacher, M. Hengel; A. 
STOCK, Wirbel um die Auferstehung, a Diakonia 6 (1975) 185-192; J. KREMER, Enste- 
hung und Inhalt des Osterglauben: Zum neuesten Diskussion, a TRev 72 (1976) 1-14; i 
el rnés recent de B. KLAPPERT, Auferstehung in N T ,  a B. Klappert (ed.), Ereignis- 
Ueberlieferung-Gegenwart, Gottingen 1978, pp. 41-82. 1 també, E. SCHILLEBEECM, 
Jesus: Die Geschichte von einem Lebenden, Herder, Freiburg im Br. 1975; vegeu 
l'excel4ent i matisada recensió de J. 1. GONZÁLEZ FAUS, a Actualidad Bibliográfica 26 
(1976) 259-288; ens sembla que caracteritzar les experiencies pasquals com a procés de 
conversió és una aportació significativa de cara a aquesta qüestió, més encara quan així 
es  posa en relleu el caracter innegable de «ruptura* i unovetatm que elles representaren; 
sembla així que Schillebeeckx és més fidel a les dades del NT que no pas Pesch que, 
practicament, les redueix a deduccions de la fe en el Jesús historic; no és estrany que 
aquest darrer autor hagi provocat un vertader «remolí» (Stock, o.c., supra). 
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(PUG, Roma 1959). Aquest darrer recull una conclusió que esdevé 
classica: <<Sommando insieme i fatti della tomba vuota e delle appari- 
zioni, abbiamo cio che allo storico e possibile determinare quanto 
alla sostanza degli eventi pasquali* l6 
El canvi, pero, de les perspectives de la Teologia Fonamental 
classica o Apologetica, ja insinuades al comencarnent, fa que aquest 
camí centrat només en la qüestió apologetica i historica s'aturi. La 
Resurrecció de JC entra de ple en el camp de la Teologia Dogrnatica 
o Sistematica per via de les Cristologies. 
b) A nivel1 de les Cristologies: la distancia que hi ha entre el 
tractament de la Resurrecció per part de l'estudi classic i valuós de 
L. Richard, El misterio de la Redención (Lió 1958; cast. Barcelona 
1966) i ,  per exemple, la recent i notable de W. Kasper, Jesús, el 
Cristo (Mainz 1974; Salamanca 1976), mostra ja el canvi teologic 
(Richard: 6 sobre 356 pp.; Kasper: 40 sobre 336 pp.). 
Una miiada atenta a les més recents Cristologies fari adonar de 
com aquesta qüestió ha canviat: així, W. Pannenberg, C. Duquoc, 
Mysterittm.Salutis, K. Rahner-W. Thüsing, J. Moltmann, W. Kas- 
per, J. 1. González Faus, L. Boff, O. González de Cardedal, E. 
Schillebeeckx, J. Segundo". Totes aquestes Cristologies són deuto- 
res d'amplis i complexos estudis exegetics, especialment pel que 
pertoca a la Resurrecció. Alhora són marcats per les tres dimensions 
retrobades de la Teologia present: la dimensió escatologica, la di- 
mensió historica i la dimensió hermeneutica. 
La dimensió escatologica apareix com a horitzó retrobat de la 
comprensió de la Resurrecció situada dins de l'experiencia del 
16. 0. C . ,  p. 154; Vegeu diversos manuals de Teologia Fonamental que mostren 
aquesta Iínia: M. NICOLAU, Sacrae Theologiae Summu 1, BAC, Madrid 1955, pp. 379- 
387; F. VIZMANOS, Teología Fundamental, BAC, Madrid 1%3, pp. 457-461; A. LANG, 
Teología Fundamental 1, Rialp, Madnd 1970, pp. 311-317. 
17. W. PANNENBERG, Fundamentos de Cristología (1 964), Ed. Sígueme, Salamanca 
1973 (proleg de González Faus; apendix terminologic de R. Blázquez); C. Duquoc, 
Cristología (1968-1972) 1-11, Ed. Sígueme, Salamanca 1%8-1972; tot el volum III/II de 
Mysterium Salutis (1968), esta dedicat a Jesucrist, Ed. Cristiandad, Madnd 1971; K. 
RAHNER-W. THOSING, Cristología. Estudio teológico y exegético (1972), Ed. Cristian- 
dad, Madrid 1975; J. MOLIUANN, El Dios crucificado (1972), Ed. Sígueme, Salamanca 
1975; W. KASPER, Jesús, el Cristo (1974), Ed. Sígueme, Salamanca 1976; J. 1. GON- 
ZALEZ FAUS, L a  Humanidad Nueva 1-11, EAPSA, Madrid 1974; L. BOFF, J e s ~ c r i ~ t ,  
llibertador (1974), E. Claret, Barcelona 1975; 0. GONZALEZ DE CARDEDAL, Jesús de 
Nazaret, BAC, Madnd 1975; E. SCHILLEBEECKX, Jesús (1975), Ed. Cristiandad, Madrid 
1979; J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, Ed. Crt., México 1977. Vegeu la 
bona p a n o k i c a  presentada per K. REINHARDT, Neue Wege in der Christologie der 
Gegenwart, a Internationale Zeitschrift 6 (1977) 5-20 (=SelTeol 17, 1978, 261-2671, 
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misteri de Déu. D'altra banda, la dimensió historica posa en relleu la 
importancia de la verificació de la fe pasqual que s'inicia amb el 
testimoni de les primitives comunitats i necessita avui també d'a- 
questa significació. Finalment, la dimensió hermeneutica esdevé 
cada cop més present en el quefer teologic: quant a interpretació de 
textos amb el seu Ilenguatge, quant a comprensió dels seus pressu~ 
posits.. . 18. 
Ocupa un lloc central la teologia dels misteris de la Vida de Crist 
(en la Iínia de la intuició de la Summa Theologica). Més encara, 
Passió i Resurrecció esdevenen centrades en un únic misteri: el 
Misteri Pusqual, tal com les magnífiques pagines de H. U. V. 
Balthasar a Mysterium Salutis on per tractar-lo segueix el tríduum 
pasqual: Cami de la Creu Aivendres, Anada al Regne dels morts 
Aissabte ,  Anada al Pare Aiumenge, i qualifica tot plegat amb el 
títol, «El Misteri P a s q u a l ~ ~ ~ .  És evident que ha estat la teologia de la 
litúrgia la que ha representat I'avancada en aquest sentit. Va ésser el 
llibre ja classic del P. L. Bouyer, Le Mystere Pascal, Paschale 
Sacrcrmentrrm (París 1945), que inicia I'ús d'aquesta expressió esde- 
vinguda proverbial. La teologia dels misteris d'O. Casel, les succes- 
sives reformes de la Vetlla Pasqual i de la Setmana Santa han 
representat un punt de referencia i d'interpel-lació indefugible de 
cara a les Cristologies. El Vatica 11 incorporara aquesta expressió al 
document sobre litúrgia (nS0 5. 10.47.61)z0. 
c) A nivel1 teoldgic global: moment present. La reflexió teologica 
referent a la Resurrecció es veu influenciada, en definitiva, per la 
nova metodologia emprada a les recents cristologies. En efecte, la 
«cristologia ascendent», «genetica», o «en recerca», és el qualificatiu 
de les recents cristologieszl. 
18. Cf. C. DUMONT, Les trois dimensions retrouvées en théologie: eschatologie, 
orthopraxie, hermeneutique, NRT 92 (1970) 561-591; J .  M. ROVIRA BELLOSO en el seu 
recent Trento. Una interpretación teológica. Fac. Teología-Herder, Barcelona 1979, 
parla semblantment de dimensió escatologica, hermenkutica i historica, pp. 9s. 
19. Mysterium Salutis 111111, pp. 143-329; Kasper ja subratlla encertadament, <<El 
contenido central de una cristología que se tenga como exégesis de la profesión "Jesús 
es el Cristo", lo constituyen la cruz y la resurrección de Jesús*, Jesús, O. c., p. 44. 
20. Sobre la Teología dels Mistens d'O. Casel i la seva influencia, cf. B .  NEUNHEU- 
SER, Misterios, teología de los: Sacramentum Mundi N: 718-723 (amb amplia biblio- 
grafia). 
21. Vegeu I'article ja citat de R. SALA, Les Crisrologies actuals, a QVC 91 (1978) 
64-76 amb els tres models de cristologia ascendent: 1) teologia de la vida de Jesús; 
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Alhora, hi ha un consensus general entre els teolegs catolics sobre 
la insuficiencia d'una interpretació subjectiva o purament existencia1 
dels esdeveniments p a s q ~ a l s ~ ~ .  
D'altra banda, sembla que la theologia crucis tingui nous partida- 
ris, sobretot en R. Pesch i E. S~hillebeeckx~~. Amb tot, K. Rahner i 
amb el1 diversos cristolegs es situarien més en una Iínia de theologia 
mysterii paschalis que, amb metode fonamentalment ascendent, vol 
acostar la tradicional theologia gloriae (descendent) a la theologicr 
cnrcis (ascendent) per mitja de la Res~rrecció~~.  
C) L'ORIENTACIÓ PASTORAL 
És evident que la teologia de la Resurrecció ha sofert també el 
canvi d'orientació a partir de la major presa de consciencia de 
1'Església en el seu paper en el món. El Concili Vatica 11 -Concili 
anomenat pastoral- n'és el maxim exponent contemporani, sobretot 
en els documents Lumen Gentium i Gaudium et Spes. Sobretot 
aquest darrer en dos números significatius: L'activitat humana per- 
feccionada en el misteri pasqual ( n . O  38) i Terra nova i cel nou 
( n . O  39)". 
2) cristologia de base antropologica; 3) cristologia des de la perspectiva historica; cf. 
el recent i matisat escrit de W. KERN, Ckristolog~e von innen, a ZKT  100 (1978) 545- 
559; per GONZÁLEZ FAUS el sistema <<genetic- és un dels punts comuns de les cristo- 
logies que analitza a AB 26 (1976) 374: en un recent llibre escriu, a mes, I'actual «busca 
de una cristología más de encarnación-resurrección que de expiación penal», a Acceso 
a Jeslis, Ed. Sígueme, Salamanca 1979, p. 23; més endavant, pero, anota amb agudesa 
que la terminologia ascendent-descendent és <<muy peligrosa e imperfecta, puesto que 
su aceptación parece implicar una disociación de aquello que precisamente en la cris- 
tología no puede disociarse, puesto que la cristología consiste en afirmar la identidad de 
ambos; es la incapacidad del lenguaje la que nos hace separar*, pp. 21 1 s. 
22. Així, K. REINHARDT, a Internationale Katholische Zeitschrifr 6 (1977) 5-20. 
23. Cf. J. P. CALVIN, Resurrection as theologia Crucis: R. Pesch, E. Schillebeeckx, 
a Theological St~rdies 38 (1977) 517-525; vegeu la nota 15 amb la bibliografía d'aquests 
dos autors i I'anotació crítica. És evident que la qüestió és exegetica i teologica alhora. 
24. K. RAHNER en el seu recent Curso Fundamental sobre la Fe (1976), Ed. 
Herder, Barcelona 1979, pp. 311-333, tracta conjuntament mort i resurrecció: «La 
muerte y la resurrección de Jesús sólo pueden entenderse si se ve con claridad la 
referencia interna de estas dos realidades -su unidad-. .. la importancia no puede 
cifrarse ni en la muerte sola ni en la resurrección sola, sino que ha de iluminarse ora 
desde un aspecto, ora desde el otro aspecto del único suceso» (p. 313). Cf. nota 19. 
25. Cf. el comentan de G. THILS, a L a  Iglesia en el Mundo de hoy 11, Ed. Taums, 
Madrid 1970, pp. 363-371; també és important citar I'EncícIica ~Populomm Progression 
(26.V. 1%7) qualificada amb raó com <<Encíclica de la resurrección,,, per Fr. PERROUX 
en el mateix comentan, volum 111, p. 243-256, 243. 
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És simptomatic aihora que les diverses teologies que han anat 
marcant aquests anys referides a la relació Església-Món, Fe-Vida, 
han anat progressivament posant en relleu el paper indefugible de la 
Resurrecció. Així, en la teologia de l'activitat humana, del progres 
(G. Thils, M. D. Chenu, A. Auer, J. David ... J. Alfaro), es posa 
cada cop més en relleu: ~L'home i el món, la seva historia, estan 
finalitzats en el Crist glorificat~ (Alfaro). En la teologia de la 
historia (L .  Malevez, D. Dubarle, J. Daniélou, H. U. v. Balthasar, 
Y. M. J. Congar ..., O. Cullmann, W. Pannenberg, J. Moltmann ...) la 
Resurrecció de Jesús esdevé com a anticipació i fínaiització. En la 
teologia crítica (J. B. Metz, E. Schillebeeckx.. .) l'escatologia és 
crítica creadora (Metz). En la teologia de l'alliberament (G. Gu- 
tiérrez, H. Assmann ...) la Resurrecció actua com a utopia que 
denuncia i anuncia. La teologia pneumatica (P. Eudokimov, J. 
Meyendorf.. .) subratlla amb forca la gratuitat del do de I'Esperit del 
Ressuscitat 2 6 .  
D'altra banda, tot el debat d'aquests darrers anys sobre la identi- 
tat cristiana, sobre marxisme i cristianisme, sobre religions i cnstia- 
nisme ... ha suscitat reflexions sobre el significat concret de la 
Resurrecció i les seves repercussions. Així, per exemple, document 
de treball de la CET, Misteri Pasqual i Acció Alliberadora; el llibre 
Transcendencia i Testimoniatge, dedicat a la identitat cristiana, de la 
Facultat; la Teologia de cada dia, publicada per J. 1. González Faus; 
les afirmacions de R. Garaudy, &re chrétien c'est croire que la 
Résurrection est p~ssible»~' .  
Cal anotar aquí, especialment de cara als joves, «la imprompta» 
de Taizé amb la seva proclama: «El Crist ressuscitat ve a animar 
26. Vegeu sobre totes aquestes teologies la panoramica que hem presentat a «Salva- 
ció, Alliberament i Humanitzaciós, a Transcendencia i Testimoniatge, Ed. Saurí, Bar- 
celona 1977, pp. 141-187. 
27. Document de treball de la Conferencia Episcopal Tarraconense, cf. el text a 
Doc. D'Es. 8 (1974) 871-906; vegeu els comentaris i reflexions publicats a Perspectiva 
Socilrl 7 (1976) 57-79 de Joan Gomis, H. Raguer, J.  M. Rovira Belloso, C. Marií, S. 
Pié, C. Camps. El llibre citat a la nota anterior, escrit per diversos professors de la 
Facultat, és dedicat a la identitat cristiana (p.5). El llibre de GONZÁLEZ FAUS és un 
recull editat a Sígueme, Salamanca 1977. R. GARAUDY parla de la Resurrecció a L'AI- 
ternative, Ed. Laffont, París 1972, pp. 124s. (no és estrany que Joan Fuster se n'admiri, 
<<Ver cómo R. Garaudy, con su historia -que no me atrevo a calificar- de marxísta 
ultraoriodoxo, pretende ahora incrustar la Resurrección del Cristo en las argumenta- 
ciones de "Das Kapital", es algo que lo compensa todo. Ni todo eso de la cibernética, 
de los viajes a la Luna, de los fármacos prodigiosos me ha chocado tanto ... >>, TeleXprés 
27.12.72). Cf. les bones precisions sobre aquest autor d'A. MATAROSCH, a Transcen- 
dencia i Testimoniatge, O. c .  pp. 266-268 (Jesucrist Ressuscitat). 
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una festa en el més íntim de I'home». Proclama i experiencia que ha 
ajudat a donar, a més de la dimensió de compromís a la fe, la 
dimensió de festa (Festa i Lluita, eslogan de Taizé!). Alhora, cal 
subratllar fortament la importancia de la Catequesi a casa nostra en 
replantejar i reformular els avells esquemes» d'Historia Sagrada.. . ''. 
D) CANVI EPISTEMOLOGIC 
a) L'entrada a la modernitat és potser una de les qualificacions 
que podem donar al canvi epistemologic obrat durant aquests darrers 
temps. Dit potser d'altra forma i en imatge més difosa, estem entrant 
i vivint una profunda crisi de civilització que té evidentment moltes i 
complexes causes, pero que es detecta de manera decisiva en 
I'epistemologia o, amb paraula menys il.lustrada, en la comprensió 
de  la realitat. Aixo repercuteix evidentment en el quefer teologic i, 
per tant, en la forma de coneixement, en I'epistemologia que com- 
porta: la fe i el seu pressuposit, la possibilitat de la revelació de Déu 
als homes. 
La Resurrecció com a objecte central de la fe i la seva acreditació 
mhima representa una qüestió-punta on es concentren les crisis i 
els canvis de formes de coneixement. Es tracta d'un punt que toca 
el mateix nucli de I'experiencia' de la fe, com a experiencia del 
misteri de Déu, i les possibilitats de fer-ne un logos, una teo-logia, 
adequada. El llenguatge analogic - e l  privilegiat en la Teologia- diu 
sempre referencia a una determinada realitat a partir d'una certa 
comprensió d'aquesta. Quan la comprensió de la realitat canvia, 
I'analogia experimenta també un canvi: d'aquí que parlem de canvi 
epistemologic. 
b) ¿Com podem descriure'n les caructerístiques que toquen el 
nostre tema?z9. 
28. Sobre Taizé, cf. R. SCHUTZ, Que tu fiesta no tenga f in,  Ed. Herder, Barcelona 
1973; cal anotar també els moviments del «desvetllament religiósw, cf. el número mono- 
grafic de Concilium 89 (1973). Sobre Catequesi a casa nostra vegeu sobretot les obres 
de F. Bassó, J .  Aragonés, J.  Matas, publicacions del SIC (Secretariat Interdiocesii de 
Catequesis) ... No cal dir que el Nou Catecisme Holandes ha marcat decisivament el 
piantejament pastoral-catequetic (ed. Herder, Barcelona 1969). 
29. Recentment L. DUCH ha caracteritzat així la modernitat: «1)  Burguesía; 2) Pro- 
greso; 3) Descubrimiento del hombre como ser personal e histórico; 4) Crítica de la 
religión; 5) Lo económico; 6) Desestructuración simbólica», a La Experiencia Reli- 
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1. El condicionament epistemologic nou a partir de Kant: en 
negar la possibilitat del coneixement més enlla dels fenomens, nega 
també que l'analogia pugui proporcionar vertader coneixement. Re- 
cordem el seu llibre «La Religió dins dels Iímits de la Raón (1793). 
Encara que Kant és del segle XVIII, la seva influencia (revolució 
copemicana) marca la modemitat (subjectivisme, drets de I'home.. .) 
aportant un model matematic en restringir el seu concepte de conei- 
xement al coneixement «objectiu». 
D'aquí la pregunta de cara a la Resurrecció de JC: iés un fet 
objectiu?, no és una pura experiencia intramundana? 
2. La nova comprensió de la historia, sobretot a partir de Hegel 
i Mam (i post- i neo-mamistes): Hegel i Marx plantegen la historia 
com aiconduida irnmanentment per una certa «providencia divina 
secularitzada~. Per aixo di& Hegel: «la Historia del món és el judici 
del món». La transcendkncia no apareix, i la critica de la religió com 
a forma historica es posa en relleu. El neo-marxisme actual atenuara 
aquesta perspectiva i treballara fortament la utopia (E. Bloch). 
D'aquí la pregunta de cara a la Resurrecció de JC: ¿de quin tipus 
d'historia es parla?, quina relació pot tenir amb la utopia marxista? 
¿com es pot comprendre una inte~enció de Déu en la dialectica 
indefugible de la historia? 
3. La reducció immanent de la religió, sobretot a partir de 
Schleiermacher amb el seu ~sentiment d'absoluta dependencia», que 
marca majoritiriament I'estudi de la religió amb base subjectivista 
(kantiana!). 
D'aquí, per exemple, la pregunta sobre el «tipus» d'experiencia 
religiosa que representa la Resurrecció, com a cas paradigmatic de 
l'experiencia de Déu.. . 
4. La fascinació de la racionalitat, a partir de la 11.lustració. La 
logica esdevé norma, i pensar arnb «Iogica» és coneixer propiament i 
amb certesa, a imatge de les ciencies positives. 
giosa en el contexto de la cultura contemporánea, Bruño-EDB, Barcelona 1979, pp. 26- 
37, I'extensa bibliografia que aporta pot ampliar i precisar tota aquesta problematica. 
Aquí ens hem limitat a unes pinzellades que ajudin a situar les preguntes que la 
modernitat e s  fa sobre la Resurrecció. Vegeu també el primer volum de H. VORGRIM- 
LER (ed.), L a  Teología en el siglo XX, BAC, Madrid 1973, titulat *El mundo del siglo 
XX»; també d'una forma sistematica les pagines dedicades a *Los fundamentos de la 
modernidad* i a la «segunda ilustración» de W. KASPER, Introducción a la fe, Ed. 
Sígueme, Salamanca 1976, pp. 11-3 1 .  
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D'aquí la dificultat de comprensió de la Resurrecció no reclui'ble a 
cap racionalirar present, per bé que significada.. . 
5 .  La imprompta hermeneurica a partir, sobretot, de Heidegger i 
Gadamer, que subratlla la implicació existencia1 de tota comprensió. 
En aquest sentit posa explícitament la qüestió de l'horitzó en el qual 
s'ha de situar el que es vol coneixer, horitzó sovint implícit i difícil 
de formular totalment. Alhora es pregunta sobre el sentit de tota 
interpretació. 
D'aquí la pregunta: ¿quin era I'horitzó de comprensió dels apos- 
tols?, quin horitzó pot ara ésser vehicle per a la comprensió de la 
Resurrecció? 
Heus ací, doncs, esbossades les quatre prespectives més significa- 
tives que intervenen en el replantejament de la Resurrecció. Exege- 
si, Teologia, Pastoral i Epistemologia formen com un cercle herme- 
neutic en I'interior del qual es planteja i situa la Resurrecció de 
Jesucrist, no pas com un esdeveniment aillat sinó com el punt 
central de la fe en el qual es posen en joc totes les virtualitats de la 
teologia. 
Presentem aquí, molt sumariament, algunes qüestions que, encara 
que no són tractades en els estudis habituals sobre la Resurrecció, 
la seva difusió a nivel1 «popular» repercuteix sens dubte en el tema. 
a) El cruciJicar de Giv'at ha Mivtar, a Jerusalem 
L'any 1%8 van ésser descoberts quinze sarcofags en tres cavernes 
funefiries de Giv'at ha Mivtar, al nord-est del Jerusalem actual 
(terreny ocupat després de la guerra dels sis dies). A la tomba n.O 1, 
sarcofag n . O  4 es va trobar I'esquelet d'un crucificat d'uns 24/28 
anys. L'estudi d'aquests ossos ha portat a coneixer més de prop la 
forma de cmcifixió, més encara quan la datació aproximada d'aquest 
crucificat el situa vers la primera meitat del segle I I O .  Recentment, 
30. Vegeu una bona informació feta per un dels protagonistes, N. HAAS, Le crucifié 
de Giv'at ha Mivtar, a Les Dossirrs de I'Archeologie 10 (1975) 107-1 13; les investiga; 
cions foren publicades a IEJ 20 (1970) 18-56. 
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un biblista ha intentat treure algunes conclusions de cara a Jesús: la 
qüestió dels claus (on rectifica algunes conclusions de J. Blinzer, El 
proceso de Jesús), el crurifrigium dels dos lladres (que trobana aquí 
el primer testimoni extra-cristia d'aquesta practica) i I'enterrament 
en un sepulcre privat (cosa que també passa amb el de Giv'at ha 
Mivtar) " . 
Quan aquestes descobertes foren fetes públiques no faltaren veus 
que es preguntaren si no es podia trobar (o aquest podia ésser!) 
I'esquelet de Jesíis. No és estrany que X. Léon-Dufour, que publica 
el seu llibre sobre la Resurrecció un any després que N. Haas, J. 
Naveh i V. Tzaferis publiquessin les seves investigacions, tingui una 
nota que, sense referir-se directament a la descoberta, la té clara- 
ment present: «Añadamos un último punto .. .'sucede que se leen 
frases como ésta: "Aunque se hubiese encontrado el esqueleto de 
Jesús en su sepulcro, esto no cambiaría nada el hecho de la re- 
surrección". Rechazamos tal manera de hablar pues contradice el 
sentido del nuevo testamento. Se pasa indebidamente de la cuestión 
de lenguaje (la constatación de la ausencia del cadáver) a la del 
hecho (aquello en que se convirtió el cadáver). La hipótesis del 
esqueleto hallado, además de estar desprovista de fundamento histó- 
rico, contradice los datos del NT y entorpece su lectura»". 
b) La «Sindone» de Torí, a Italia 
Molta és la literatura recent sobre la Síndone o «Ilencol» que es 
troba a Ton des de fa quatre segles (maig 1578). La seva recent 
exposició per commemorar el IV centenari de la seva ambada a la 
capital del Piemont, feta del 27 d'agost al 8 d'octubre, ha posat de 
nou en els ambients de difusió el seu significat (TV, premsa, fulle- 
tons, congressos...). Heus ací els darrers esdeveniments: 
l .  L'any 1976, el Dr. Max Frei descobreix la presencia de grans 
de pol.len de plantes, avui extingides, que fa dos mil anys van florir 
a Palestina. 
31. Cf. H. W. KUHN, Zum Gekreuzigten von Giv'ai ha Miviar a ZNW 69 (1978) 
118-122; el llibre de J .  BLINZER, és  traduit al castella a Ed. ELE, Barcelona 1959; el 
tema dels claus es  troba a les pp. 329-331. 
32. La Resurrección de Jesús, O. c . ,  p. 320, n.O 43, nota que, globalment, és més 
extensa a I'edició francesa (p. 304), per bé que sobre aquest punt té el mateix text. 
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2. 1976 (d'un estudi fet el 1973), es declara, per part d'una 
comissió d'experts italians, que les marques del cos no van poder-se 
formar per contacte. 
3. 1977, un equip d'enginyers, professors de 1'Academia de les 
Forces Akries d'USA junt amb tecnics del Jet Propulsion Laboratory 
de Pasadena -NASA-, a partir d'una analisi de les fotograties del 
Síndone (fetes el 1898), presentaren al Symposium de Londres 
(setembre) aquestes conclusions: a) les marques són tridimensio- 
nals; b) en el moment de la seva apanció, el cos no estava en 
contacte amb el Ilencol; 3) només una radiació desconeguda, tan 
uniformement distribuida per tots aquests quasi 5mZ (tan distant que 
fa pensar en un focus concentrat i tan eficac en la seva impressió 
frontal i dorsal), podia haver causat tals marques. 
Aquestes darreres conclusions encara més fan pensar als qui les 
han seguides que la Síndone de Ton fou el llencol de la sepultura de 
Jesús (Mt 27,59; Mc 15,46; Lc 23,53). El perill d'arribar a conclu- 
sions desmesurades obiidant la teologia de la fe i el paper dels signes 
en el Nou Testament és real3). Recentment, A. M. Dubarle ha 
escrit, «tous les problemes que pose le linceul de Turin ne sont pas 
résolus et il y a, comme dans toute recherche, des différences 
d'interprétation panni ceux qui se sont occupés de cette étude. Mais 
des maintenant, il y a assez de lumiere pour inviter les biblistes a ne 
pas se retrancher dans un silence g e n é ~ ) ~ .  
c) «Jesús vivió y murió en Cachemira,) 
Les recents investigacions sobre la Síndone de Torí, considerades 
pels autors citats com a mks confinnació de la Resurrecció, en són 
per a A. Faber-Kaiser en «Jesús vivió y murió en Cachemira,, i el 
seu arnic, «especialista en Sagrada Escnptura*, D. Rubio Barrera a . 
~Jesuciisto el gran desconocido» el més gran qüestionament. És 
més, confirmen que Jesús va ésser enterrat viu31. 
33. Vegeu informació al dia en el recent llibre de J .  L. CARRENO, Las huellris de 
Ia Resurrección, Ed. DB, Pamplona 1978, extracte de, El último reportero, Ed. DB, 
Pamplona 1976, el qual tot extremant escriu: .La ciencia.está confirmando la Re- 
surrección ... la Síndone es el siano de la Resurrección de Jesucristo prometido: el signo 
., - 
de Jonás» (pp. 4.130s)!. 
34. L e  Linceul de Turin. a L a  Documenrurion Cutho l i~ue  1738 (1978) 289-298; cal 
no confondre la Síndone amb el Sudari de Cadouin, ~dont  l'inauthenticité était démon- 
trée par les inscriptions musulmanes qu'il portait» (289). 
35. FABER-KAISER, ATE, Barcelona 1976; RUBIO BARRERA, TE, Barcelona 1978; 
ambdós són deutors de I'obra de K. BERNA, Jesus nicht um Kreuz gestorben isr, 
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En efecte, Andreas Faber-Kaiser (nascut a Barcelona, malgrat el 
nom) vol anar més enlla i pretén adescobrir~ la tomba de Jesús a 
Caixmir. Diu que va ésser enterrat viu, curat per Nicodem i que 
després d'apareixer-se als deixebles adisfressat~ (!), va comencar el 
seu camí cap a les deu tribus perdudes d'Israel, arrelades a Caixmir, 
tema que havia conegut en un primer viatge a ~'Índia, abans de la 
seva vida pública (segons narra la vida d'un tal Isa del Tibet, que 
aevidentmenb era el nom de Jesús). 
A Caixmir es va casar i va tenir fills (Rubio, en canvi, tot i seguir 
molt fidelrnent Faber-Kaiser, diu que el casar-se i tenir fills no 
encaixa amb la seva Iínia de conducta). Citant el «gran» escnptor i 
historiador oriental Shaikh al Sa'id-us-Sidiq, mort el 962, en el seu 
~ f a m ó s ~  llibre Ikmil-ud-Din, s'identifica el seu protagonista Yuz 
Asaf amb Jesús, que serveix així de fil conductor per Caixmir. Així 
es troba la tomba d'un tal Yuza Asaf que coincideix amb el perso- 
natge anterior i «evidentment» amb Jesús. Aquesta es troba a 
Srinagar, capital de Caixmir. Faber-Kaiser vol confirmar tot aixo 
amb fotografies de les seves visites a aquesta tomba i presentant un 
plec de noms de Caixmir similars a noms bíblics. 
Faber-Kaiser acaba així: «Este libro ha sido un dossier de lo que 
hoy se sabe y dice y se cree acerca de la posibilidad de que Jesús no 
muriera en la cruz, ni ascendiera físicamente al cielo». Semblant- 
ment Rubio que, malgrat tot, acaba així: «No importan los dogmas 
que puedes creer. Lo que importa es que Jesús te invita a ser su 
amigo y a volar con él siguiendo sus pasos con los demás»16. 
El caracter pseudocientífic d'aquesta «literatura» és tan evident 
que no mereixeria atenció, pero popularment és un «tema» que ha 
colpit per la seva pretensió «científica» (fotos, notes, «especialis- 
tes» ...). 
d) Vida rnés enlla i «parapsicologia» 
El tema de la «Vida més enlla» és de nou sobre la taula. N'és, per 
exemple, un signe les tres ripides edicions de «La Vida después de 
Stuttgart 1957, que, segons A. D f ~ z  MACHO, és «un visionario» que cita noms i irives- 
tigacions imaginaries, La Resurrección de Jesucristo y la del Hombre en la Biblia, Ed. 
Fe Católica, Madrid 1977, pp. 286s. 
36. FABER-KAISER, O. C., p. 278; RUBIO, O. C. ,  p. 299. És normal que a l'índia es 
puguin trobar noms similars ais noms bíblics, ja que estem en el món oriental d'ampla 
influencia semita. D'aquí a identificar noms i persones és ja sobrepassar la mínima 
serietat humana i, no cal dir, científica. 
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la muerte,, dirigit per A. Toynbee i A. Koestler, on es fa una 
panoramica de les diverses creences. De fet, les sis grans religions 
mundials (zoroastrics, jueus, cristians, musulmans, hinduistes i bu- 
distes) creuen en la resurrecció dels morts, per bé que les dues 
darreres parlen de reencamació. Toynbee, fent un resum, diu que 
espera que el lector ambi a la conclusió «de que el grado de 
preocupación por lo ultraterreno ha de persistir e incluso aumentar, 
pari passic con un aumento de la preocupación por asegurar la 
supervivencia de la raza humana en la tierra»". 
D'aquí es pot entendre també la nova recerca religiosa i la 
«fabricació» de nous cultes. I,'astrologia, la filosofia zen, les practi- 
ques esoteriques ... són punts de referencia per a alguns i per a altres 
interrogants. Si rnés no, esdevenen realitats incomodes o fo rjadores 
d'un nou irenisme. Per W. J. Petersen, especialista en la tematica, el 
terror al futur, al rnés enlli, esdevé una de les causes d'atracció 
d'aquests nous cultes. «Si algo puede decirse que une a todos estos 
cultos nuevos, quizá sea esta palabra apocalipsis ... es el hilo fun- 
damental lo apocalíptico, lo místico, «quitar el velo (=revelar)», la 
«otra manera de entender la naturaleza*, quitarle el velo a Dios 
mismo* j8. 
En aquest context s'entén el «boom» de la Parapsicologia com a 
recerca rnés enlla de la Psicologia. Per aixo es parla de percepció 
extrasensonal (PES o, a I'anglesa, ESP) entesa com a un sise sentit. 
Es tracta d'un sentit que faria possible la percepció d'esdeveniments 
inaccessibles als nostres sentits normals. Recentment, pero, més 
que parlar de sise sentit, es parla d'experiencies amb els nostres cinc 
sentits, pero que van rnés enlla de les limitacions d'aquests sentits. 
La relació i els canals de comunicació amb el rnés enlla i amb la 
vida després de la mort es relacionen amb la Resurrecció de JC i les 
seves aparicions. Amb tot, no hi ha un sentit comú entre els espe- 
cialistes, i així les PES fetes a través de mediums o en Iínia 
espiritista admeten comunicacions del ~ m é s  enlla),, mentre que la 
resta, anomenada parapsicologia propiarnent científica, no pot adduir 
proves empíriques en pro de la supervivencia de després de la mort. 
37. Edhasa, Barcelona3, 1978, p. 47; vegeu en aquest llibre la suggeridora col.la- 
boració d'U. SIMON, «La Resurrección en una era post-religiosa», pp. 183-195, i la de 
M. ISRAEL, «La naturaleza de la vida eterna: una consideración mística», pp. 196-209. 
38. Los nuevos cultos religiosos, Ed. Diana, México 1976, p. 214; aquest llibre pot 
ésser util per a un coneixernent basic dels nous cultes religiosos arnb una reflexió final 
sobre la novetat del cnstianisrne. 
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Holzer, per exemple, afirma que en els casos on s'ha produit una 
autentica comunicació amb gent «del més enlla», un tipus com 
d'aparició, aquestes han estat iniciades pels morts i no pels vius. 
Alhora intenta una descripció d'aquest món del «més enlla~: «este 
mundo no está situado amba ni abajo; no es cielo ni es infierno, 
sino sencillamente, una capa más de nuestro mundo, coexistente en 
un mismo ámbito»19. Evidentment, totes les seves PBS parteixen de 
mediums. 
Amb tot, el llibre que, d'una manera especialitzada, tracta d'a- 
questa tematica és el del Dr. Milan Ryzl, titulat «La Revelacicín 
Bíblica y la Parapsicología». L'A. confessa a la introducció: «las 
fuentes de las doctrinas inspiradas parecen radicar en un estado 
extático especial, de tipo hipnótico que conduce a la PES. Por 
consiguiente, tenemos buenas razones para suponer que la PES 
desempeñó un importante papel en la revelación de estas doctrinas*; 
«los fundadores de las grandes religiones del mundo basaron sus 
doctrinas en sus experiencias en trance. Por consiguiente, podemos 
presuponer que estas doctrinas contienen algunos elementos que 
fueron detectados por medio de la PES. No obstante, resulta dificil 
detectar la verdad objetiva en cualquiera de los sistemas contempo- 
ráneos de las doctrinas religiosas~~. 
Ryzl presenta després 25 experiments fets per mitja d'estudiants 
que tingueren la PES a partir de la hipnosi. A la fi del llibre intenta 
donar un «Análisis sobre el significado del conjunto». Heus ací 
alguns fragrnents sobre el nostre tema: «La personalidad de Jesús 
emerge de la niebla del aura mítica y sobrenatur al... visto bajo una 
luz natural, ha sido traído de nuevo al plano de lo terrenon ... «Es 
fácilmente creíble que la deificación y la creencia en su resurrección 
pudieron haber sido iniciadas a partir de un estado extático que 
condujo a una Percepción Extrasensorial (PES)»". 
Per concloure, diguem que es constata la dificultat de moure's 
correctament en aquest camp, d'altra banda de gran fascinació 
39. Manual de ParapsicologUi, Ed. Picazo, Barcelona 1974, p. 85; Vegeu una ex- 
cellent presentació de tota la problematica a H. BENDER, ~Parapsicologíau, a Sacra- 
mentum Mundi V :  2W218. 
40. Ed. Paneuropea, Barcelona 1976, pp. 21.26; noteu la diferencia entre el títol 
original alemany (Jesús, el més gran medium de tots els temps) i el de la traducció 
castellana, més generic. 
41. 0. c., pp. 173, cf. R. A. MOODY, Vida después de la vida, Edaf, Madrid 1978, 
pp. 113-1 16 (Biblia). 
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popular. Tot i amb tot, és un camp amb estrets contactes amb la 
ciencia de la religió i la teologia, que tendeix, pero, a reduir-les a 
pura immanincia. Bender diu que «pueden demostrarse analogías 
parapsicológicas con el milagro y las infestaciones demoníacas. Los 
milagros aparecen así como una contradicción con lo que sabemos 
de la naturaleza (S. Agustín). Esto no afecta al milagro como sianum 
Dei*". LL'experiencia de la Resurrecció de JC per part dels deixebles 
podria trobar alguna analogia aquí, tenint per clar que fou obrada 
per Déu? Heus ací una qüestió que resta oberta ... 
11. QÜESTIONS FONAMENTALS IMPLICADES EN LA 
RESURRECCI~ DE JESUCRIST 
Aquesta segona part va dedicada a afrontar qüestions fonamentals 
implicades en la Resurrecció de Jesucnst. Donem per suposat un 
cert coneixement del testimoni del Nou Testament sobre aquest 
esdeveniment en la Iínia, per exemple, del llibre de X. Léon-Dufour, 
ja citat. Alhora se suposa una certa comprensió teologica del Misten 
de la Resurrecció en la Iínia, per exemple, de H. Urs von Balthasar 
a Mysterium Salutis. Aquestes qüestions, doncs, es voldrien situar 
com a reflexions de Teologia Fonamental, conscients, pero, del seu 
caracter fronterer i, per tant, no adequadament distintes d'unes 
reflexions de Teologia Sistematica. Senen, doncs, unes reflexions de 
la raó creient sobre els seus fonaments i pressuposits, dimensió en 
definitiva present en tota reflexió teologica. 
D'una forma sintetica les hem agrupades en cinc punts: l'aspecte 
antropologic, ja que la Resurrecció diu referencia a una certa antro- 
pologia; la dimensió creient, ja que la Resurrecció de Jesucnst no es 
42. Sacramentum Mut~di  V:217s.; recordem algunes importants precisions sobre la 
psicologia de la religió, formulades al VIIk. Congrés de Psicologia (Groninga): a) La 
necessitat de renunciar a tot tip- de pregunta sobre el transcendent: I'es~encia de la 
realitat transfenomenal escapa a la psicologia científica; b) les disposicions i reaccions 
psíquiques no esgoten la totalitat de la religió viscuda per I'home: constitueixen, en 
terminologia tomista, la seva «causa materialis dispositiva.; c) els processos psicolo- 
gics no són ni morals ni religiosos: poden, pero, ésser presos en un sentit tal que, 
almenys des d'un punt de vista subjectiu, adquireixin una significació definitiva, abso- 
luta o religiosa; cf. A. GODIN, «El Cristianismo y la psicología», a Lo Teología en el 
siglo XX, 1, BAC, Madrid 1973, p. 166s. 
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pot comprendre plenament al marge dels seus testimonis; el caracter 
historie, ja que diu referencia a un esdeveniment concret; I'horitzó 
de comprensió, ja que aquest marca la comprensió del NT i marca la 
nostra intel4igencia de l'esdeveniment; i, tinalment, la perspectiva 
eclesiologica, ja que la Resurrecció de Jesucrist suscita un nou 
aplegament, I'Església, com a comunitat dels creients en el Ressus- 
citat. 
l .  ASPECTE ANTROPOLOGIC 
a) Antropologia semita i antropologia grega 
Pficticarnent, totes les religions, després del paleolític, han cregut 
en una supervivencia més enlla de la mort; amb tot, es divideixen 
netarnent sobre la forma d'aquesta supervivencia: reanimació, resur- 
recció, supervivencia de l'esperit, de l'anima, reencamació. Aquesta 
divisió entre les diverses formes es fa segons I'antropologia subja- 
cent. De fet, s'espera la supervivencia d'allo que es considera valid 
en si mateix i s'espera la supervivencia en una situació que es creu 
més valida que la situació present. 
Alguns punts de l'antropologia semita subjacent al pensament 
bíblic: 
-La noció de creació és fonamental: tot el que és fet per Déu és 
finit, limitat i sotmes a ell. La diferenciació dels éssers a ['interior de 
la creació no es fa per informació (=Aristotil) sinó per separació. 
No hi ha, per tant, distinció entre materia i forma i, en el cas de 
l'antropologia, entre cos i anima, entesos com a materia i forma. 
-La vida és percebuda com vinguda de I'exterior, en dependencia 
a Jahve (Gn 2,7). És, doncs, una carn animada i no una anima 
encarnada (=Plató, Plotí). Hi ha consciencia d'ésser tot sencer 
carn, d'ésser animat per una forca vital donada per Déu. 
Conseqüencies: 
Antropologia semita: parlari de resurrecció (Dn 12,l-3; 2M 7): 
Jesús ressuscitat pel Pare; tomba buida. 
Antropologia grega: parla& d'immortalitat (Sa 2-3; Henoc): Jesús 
ressuscita; no important el cos (Aerbpag: Ac 17,31). 
Resurrecció i immortalitat (=vida ininterrompuda) volen respon- 
dre a la mateixa qüestió referent al més enlla dels justos. Resurrec- 
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ció, amb tot, es situa en sentit col4ectiu i immortalitat preferentment 
individual ". 
b) Cos ressuscitat i cos terrenal: relació 
No hi ha cap opinió definitiva dins de la tradició catolica: 
Vincle material entre cos ressuscitat i cos terrenal: així, Scheeben, 
D'Ales (DAFC), Lennerz, Piolanti, Filograssi, De Broglie. 
Identitat de forma substancial: ahí, Durando de S. Porciano, 
Billot, Van der Meersch, Michel (DTC), Parente. 
La forma substancial és la que confereix a la materia la seva 
actual identitat. Per tant, sigui quina sigui la materia -essent les 
cendres disperses- es fari identic l'ésser huma. Tomísticament, 
l'home és anima i materia primera (=tos); entesa com a materia 
primordial, és a dir, substracte no informat «del qud» - c o m  a 
condició- sorgeix tot ésser finit ". 
c) Moment actual 
Els genetistes moderns, tant marxistes com racionalistes o espiri- 
tualistes, afirmen que el que'es transmet d'una generació a l'aitra és 
una certa estructura característica de les macromolecules registra- 
des. L'estructura que subsisteix, malgrat la renovació contínua de la 
materia, d'alguna forma recorda I'anima d'Aristoti1. 
43. J. HARVEY, «La Résurrection de Jésus et la n6tre», a L. AUDET, M. DUMAIS, D. 
FRAIKIN, J. HARVEY, R. LAPOINTE, Résurrection, Desclée-Bellarmin, Pans-Montréal 
1971, pp. 8-12; A. SALAS, L a  Biblia ante el #más  allá.^, Ed. Fax, Madrid 1973; J. A. T. 
ROBINSON, El Cuerpo, Ed. Nopal, Barcelona 1%8; C. TRESMONTANT, Ensayo sobre el 
pensamiento hebreo, Taurus, Madrid 1%2, pp. 125-126; D l ~ z  MACHO, La Resurrec- 
ción, 0. c.,  pp. 93-161, parla de penetració de I'antropologia dualista grega en el 
pensament hebreu abans del NT. 
44. L. CIAPPI, L a  Risurrezione dei morti secondo la dottrina catolica, a Gregoria- 
num 39 (1958) 216-220 (= número rnonografic dedicat a la 111 Setmana Teologica de la 
P. U. Gregoriana sobre Ciiristus Victor Mortis); es troba també una panoramica a C. 
POZO, Teología del más allá, BAC, Madrid 1%8, pp. 117-120; J. RATZINGER conclou 
així el seu article  resurrección de la carne», a Sacramentltm Mundi V: 73-78: «Por 40 
dicho debiera verse claro que las especulaciones biológicas, cosmológicas y fisicas 
sobre cómo sea posible la resurrección, carecen de objeto y, consiguientemente, de 
sentido. Sólo hay que afirmar que el tiempo de la historia acabará por el poder 
soberano de Dios y entonces, al consumarse la obra de Cristo, Dios será todo en todos 
(Icor  15, 38)» (cc. 77s); cf. el recent article de B. WEISSMAHR sobre la iinitat de 
creació i redempció, Kann Gott die Auferstehung Jesu durch innenvelrliche Krüfie 
bewirkt haben? a Z K T  100 (1978) 441-469. 
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El pensament actual arrelat a les investigacions bibliques i al 
pensament relacionat amb la filosofia fenomenologica i personalista 
(M. Scheler, J. P. Sastre, G. Marcelj, posa en relleu el concepte de 
corporalitat, a diferencia del de corporeitat referit a la visió heldenis- 
ta del cos huma, fent subratllar que la corporalitat afecta la totalitat 
de l'home i, per tant, la seva subjectivitat i actituds. Més que parlar 
de cos es parla de corporalitat o «corporalització» de I'esperit huma, 
que no vol dir res més que «encarnació» d'aquest esperit huma. Per 
aixo en el «tos» no hi trobem merament un agregat material (en el, 
sentit d'una corporeitat i prou), sinó la manifPstació global de 
l'home u i total. D'aquí que tot encontre corporal és radicalment 
intercanvi personal, no purament un mitja de relació sinó, en certf 
sentit, la mateixa relació. Afirmar, doncs, la corporalitat del Ressus- 
citat és primer de tot afirmar la seva dimensió relaciona1 radical- 
ment humana ' s .  
d )  El  soma pneumatikon (IC 15,44): punt de referencia i síntesi 
No s'hauria de continuar el treball de Pau en aquest text? soma 
subratlla, d'una banda, la dimensió relaciona1 radicalment huma'na 
del Ressuscitat; i pneumatikon, qualifica, d'una altra, la dimensió 
relaciona1 radicalment divina, ja que és de 1'Esperit (Jo 6,63; 2C 
3,6.17), del Jesús glorificat. Es tracta, evidentment, d'una expressió 
paradoxal M. 
45. Sobre els genetistes moderns, cf. C. TRESMONTANT, El problema del alma, 
Herder, Barcelona 1974; sobre la dimensió de corporalitat vegeu, sobretot, els articles 
de J. B. METZ, «Corporalidad», a Conceptos Fundamentales de Teología 1, Ed. Cris- 
tiandad, Madrid 1%6, pp. 317-326; «El hombre como unidad de cuerpo y alma», a 
Mysterium Salutis 11: 11, Ed. Cristiandad, Madrid 1969, pp. 61 1-71 1 (junt amb F.P. 
Fiorenza); M. FLICK-Z. ALSZEGHY, Antropología Teológica, Ed. Sígueme, Salamanca 
1971, pp. 135-152 (5 182-212) defineixen I'home com a subjecte encarnat, és a dir, «un 
yo que tiene inevitablemente una "espiritualidad", que existe de hecho en la autoco- 
municación a la materialidad» (5 210), aquesta autocomunicació a la materialitat deuria 
ésser, doncs, la corporalitat de la qual parlem. 
46. Vegeu les conclusions de L. AUDET, uAvec que1 corps les justes ressusciteront- 
ils?», a Résurrection, O. c. ,  pp. 45s: «La conception paulinienne du corps glorifié est 
égalment éloignée de la conception juive d'un corps terrestre transformé, mais maté- 
riellement le meme, que de la conception grecque d'una ame séparée ou d'un esprit- 
substance. En ceci, Paul doit sans doute beaucoup a son expérience du Christ ressus- 
cité dans un corps spirituel ... «soma pneumatikon~ désigne I'homme en relation a Dieu 
d'une part et a I'univers d'autre part ... le «soma» est le moyen de communion de 
I'homme avec les autresn. 
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2. DIMENSIÓ CREIENT 
a) Significació de la fe de cara a la Resurrecció: textos del NT 
a .  Discurs de Pere a Corneli (Ac 10,40s): 
«Déu el va ressuscitar el tercer dia i li va concedir que s'aparegués no pas a 
tot el poble, sinó a uns testimonis escollits abans per D é u ~ .  
Es tracta, doncs, de testimonis qualificats pel do de Déu (Ac 1,8; 
Lc 24,48). 
S. La conversió de Pau, segons les tres nnrracions (Ac 9,7; 22,9; 
26,ISs): 
«Muts d'espant, escoltant la veu, no veienr ningú» 
«Veieren la Ilum, no sentiren la veu» 
«Una llum m'envolta ... tots vam caure a terra, i vaig sentir una veu...» 
Els companys de ruta de Pau en el moment de la seva conversió i 
visió del Ressuscitat constataren un fenomen tot arnbigu: d'una 
banda, escolten i no veuen (9,7); i d'una altra, veuen sense escoltar 
(22,9); d'una banda, continuen drets i atonits (9,7), d'una altra, 
cauen tots a tema (26,14). Es nota, doncs, la diversa perspectiva dels 
relats i els diversos llenguatges presents. Resta clar, que només és 
Pau qui discerneix en la fe la «revelació del Ressuscitat>> (Ga 1,l. 11)". 
y.  La narració d'Emmaús (Lc 24,13-35: vv.16.23.24.31): 
A- «un poder secret els retenía els ulls perque no el reconeguessins 
B- «una visió d'angels que diuen que és el vivent» 
B- «pero a e4 no I'han vista 
A- ese'ls obnren els ulls i el reconeguerem 
El vivent (zen) és cregut a partir de la visió angelica (=revelació 
divina). La Paraula i la Fracció del Pa (VV. 27-30) esdevenen els 
signes que porten al reconeixement en la fe del vivent, d'aquí que es 
47. Sobre aquests relats de I'apanció a Pau es pot veure I'excel.lent sintesi de X. 
LÉoN-DUFOCR, R e ~ u r r e ~ ~ c ~ i ~ í n ,  O. c . ,  pp. 115-133; també com a estudi ja classic, G. 
LOHFINK, Puulus vor Domu.skus, KBW, Stuttgart 1966. 
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faci invisible (v. 31b). Noteu el joc de paraules dels punts A-A 
i B-B. L'anunci central és que el Ressuscitat és el vivent (v. 23 = 
24,5) reconegut no tant perque l'han vist (v. 24) com perque se'ls ha 
revelat a les dones (v. 23) i es manifesta amb signes a ells: Paraula 
(v. 27), cor ardent (v. 32) i fracció del pa (v. 30)". 
b) L'Experiencia en la. fe dels apostols: reflexió-de sant Tomas 
Xonstatant  que ningú no ha vist amb els propis ulls el Crist 
quan va ressuscitar, explica el perque tal fet era inconcebible: 
«Utrurn conveniens fuerit quod discipuli viderent Christum resurgere» 
(ST 111 q. 55,a.2). L'ordre establert per Déu és aquest: que quan 
s'esta per sobre dels homes els sigui revelat pels angels. achristus 
autem resurgens non rediit ad vitam communiter omnibus notam, 
sed ad Vitcrm quandam immortalem et Deo conformem -quod enim 
vivit, vivit Deo (Rm 6,lO). Et ideo ipsa Christi resurrectio non 
debuit immediate ab hominibus videri, sed eis ab angelis nuntiari*. 
Aquesta vida gloriosa, precisa més endavant, transcendeix el conei- 
xement comú 49. 
-Els apóstols veieren JC després de la resurrecció eoculata 
fide», és a dir, pels eulls que dóna la fe» (= per la fe que té ulls!). 
«Christum post resurrectionem viventem oculata fide viderunt quem 
mortuum sciverant. Sed sicut ad visionem beatam pervenitur per 
audituni fidei, ita ad visionem Chnsti resuigentis pervenerunt homi- 
nes per ea quae prius ab angelis audieruntn (a.2, ad 1). D'altra 
banda, Crist els manifesta suficientment la seva resurrecció 'per 
proves o signes donats en el curs de les aparicions: «Christus 
resurrectionem suam manifestavit: testimonio et argumento seu sig- 
no. Et utraque manifestatio in suo genere fuit suficiens» (a.6). 
48. Sobre Emmaús cf. J. DUPONT, «Les pklerins d'Emmaüs», a Miscellanea Biblica 
B. Ubach, Montserrat 1953, pp. 349-374; I'esquema literari que presentem segueix M. 
E. BOISMARD a la Sinopsis de los cuatro evangelios II,  DDB, Bilbao 1977, pp. 421 s. (5 364), que comenta: «Para poder reconocer al Cristo, son necesarias dos condiciones. 
Hay que entender primeramente el sentido de las Escrituras que han hablado previa- 
mente del Cristo (VV. 25-27); y luego hay que participar en la cena eucarística (VV. 30- 
31). Es necesario entender el sentido de las escrituras, pero no basta: cuando Jesús les 
hablaba del Cristo a la luz de las escrituras, su corazón estaba ardiendo (v. 32), estaban 
cerca de la verdad, pero no "reconocen" todavía el Cristo resucitado. Solamente en el 
rito eucanstico fue cuando sus ojos se abrieron (VV. 30-31)» (p. 421). 
49. Vegeu la precisa síntesi d'H. BOUILLARD, «Sur la Résurrection de Jesus*, a Le 
point Theologique 2 ,  Ed. Beauchesne, París 1972, pp. 45s. 
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-D'altra banda, la Resurrecció de Jesucrist es manifesta de la 
manera que les coses divines es revelen. 
«Innotescunt divina hominibus secundum diversimode sunt affecti: 
1 )  illi qui habent mentem bene disposiram:'secundum veritatem divina 
percipiunt = appamit in sua efigie; 
2) illi qui habent mentem non bene dispositam: cum quadarn confusione 
(L'home animal no és capac de percebre les coses de I'Esperitw: 1C 2,14): 
in alia efigie* (111, q.55, a.4). 
4onc lus iÓ:  per Tomas, la Resurrecció de Jesucrist és la seva 
entrada en lu vida immortal prop de Déu, esdeveniment inaccessible 
al coneixement comú dels homes, misteri revelat als angels, mani- 
festat deseguida per les aparicions, que els apostols discerniren en la 
fe. Per aixo Tomas no la situa enmig dels miracles destinats a 
justificar la fe, sinó, junt amb la naixenca virginal i I'Eucaristia, la 
situa com a miracles que són objecte de fe: 
«Dominus voluit esse ocultiora ut fides magis meritoria esset. Quaedam 
miracula sunt ad fidei comprobationem et ista debent esse manifesta» 
(111, q.29, a.1, ad 2). 
c) Resurrecció de Jesucrist: objecte i motiu alhora de la f e ,  
-La Resurrecció de Jesucrist, consumació definitiva d'un home 
c o n  experimentada i constituient alhora de la situació escatologica 
de  salvació dels qui I'experimenten, és: 1) punt culminant de la 
historia de la salvació i 2) acreditació suprema. 
Hi ha, doncs, una situació cognoscitiva singular: és el cas més 
radical de reclproc condicionament entre fe i motiu. En efecte, 
1) com a esdeveniment fonamental de salvació escatologica, 
aquesta resurrecció és essencialment objecte de fe i, per tant, només 
assolit per la fe; 
2) alhora en aquest esdeveniment troba la fe la raó hisiurica que 
li dóna forces. 
Aquest cercle o espiral hermeneutic no fa impossible I'accés des 
de fora al fonament de la fe, és a dir, a la Resurrecció, la credibilitat 
de la qual intenta mostrar la Teologia Fonamental, ja que aquest 
cercle és posat per la gracia no aliena ais signes manifestatius. Així 
doncs, és irnportant mostrar que diu la Teologia fonamental sobre la 
credibilitat de la Resurrecció tenint present que la relació entre 
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aquesta com a objecte i fonamenr de la fe s'ha de tractar en la línia 
del que la teologia diu sobre la fe i la seva credibilitat. D'aquí els 
dos punts següents. 
-1 que pot dir la teologia fonamentai sobre la credibilirar de la 
Resurrecció? 
Tot i essent un esdeveniment «al marge de la historias -meta- 
historic- (ia que en ella Jesús deixa I'ordre immanent) i alhora un 
misten en la seva més profunda essencia, la Resurrecció de Jesucrist 
esta connectada amb una serie de signes hist8rics pels quais, si més 
no, podem parlar d'una hisroricitar analdgica. Tot un conjunt de fets 
-la mort de Jesús, la situació dels deixebles, la sepultura, el 
sepulcre buit, el primer anunci de les dones, les aparicions, la 
comunitat reunida ...- semblen només comprensibles globalment ~i 
Jesús reaiment ressuscita50. 
-Paper dels signes, o prehbuls de la fe, en el procés creient: 
La raó perrnet de discernir els signes divins: aixo amb la suficient 
seguretat historica i racional amb que I'home pot Iícitament confor- 
mar-se i amb la quai s'ha de conformar en mil decisions importants 
de la seva vida practica. Sobretot tenint clar que la decisió contraria 
en el seu contingut i en els seus «motius» no té una justificació 
Iogica i moral millor. Els amotius~ d'admetre;ho consisteixen, en 
darrer teme, en la no obligatorietat d'una decisió contraria. Es 
tracta no d'una evidencia, sinó .d'una certesa moral. La gracia 
-il-lurninació interior, fa veure en aquests signes la vocació personal 
a la fe: «Per lumen fidei vident esse credenda* (II:II, q.l., a.5, 
ad 1). Mitjancant els signes l'home troba una convergencia de proba- 
bilitats i amb l'ajut d'un sentit «il.latiu» (Newman) pot fer una opció 
honrada i responsable a partir d'ells5'. 
50. K. RAHNER. W. BULST, «Resurrección de Jesús», a Sacramentum Mundi VI: 36- 
37, 45-49, on el primer, a mes, anota agudament: <<Esta resurrección hacia un estadio 
definitivo de la existencia humana que consuma la historia es por su esencia un objeto 
de singular conocimiento ... Es la experiencia sui generis que, si es en absoluto posible, 
aprehende también justamente la definitiva transformación de lo históricamente experi- 
mentable. Fe y ciencia, testificación y testificado, se hallan aquí por la esencia misma 
de la cosa, compenetrados de forma singular>, (c. 37); Vegeu el recent i interessant 
article de B. S E S B O ~ ~ ,  Histoire et foi en nchristologie~, a NRT 111 (1979) 3-23, que 
conclou amb aquestes dues atirmacions, després d'una panorhica historica: 1) Soli- 
daritat concreta entre historia i fe; 2) La unitat en la distinció de la historia i de la fe 
(PP. 22s.). 
51. Aquí es posa en qüestió tota la teologia referent a I'anomenat Analysis Fidei que 
vol investigar per que I'acte de fe recolza d'una manera immediata i en darrer terme en 
I'autoritat del Déu revelant i no en altre (encara que de tota manera present) motiu de 
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a) Esdeveniment, historia i realizar 
-Si entenem per esdeveniment historic un fet passat que es troba 
dins del camp de I'experiencia humana, al marge de si és o no 
verificable per la recerca histonca, direm que la Resurrecció de 
Jesucnst és un esdeveniment historic d'una certa manera. En efecte: 
- e l  cos de Jesús es transforma en un acos de gloria».(Fl 3,21); 
-pero, la Resurrecció de Jesucrist actua i es manifesta en diver- 
sos efectes i senyals: 
a .  de fet la Resurrecció va fer «desapareixer» el cos de Jesús de 
la tomha, causant així un senyal proxim, encara que purament 
negatiu, de si mateix". 
raó (= praeambula fidei). La teologia actual retorna a la «teoria mística de la fe» de sant 
Tomas, que posa en relleu l'acció lluminosa i il.luminadora (encara que no susceptible 
de reflexió) de la gracia en la fe i el caracter personal de la fe (= encontre amb Déu en 
el Crist i l'expeíiencia de. la seva c<autoritat. en virtut d'aquest encontre): cf. J. 
ALFARO, Fides, spes, caritas, PUG (ad usum privatum), Roma 1%3, pp. 424-444 
(Analysis fidei), 486-495 (Processus integralis actus fidei); J. TRUTSCH «Analysis fidei*, 
a Mysrerium Salutis 1: 11: 967-976; K. RAHNER-J. ALFARO, «Fe», a Sacrcimentitni 
Micndi 111: 95-102 (Acceso a la fe), 102-106 (Preámbulos de la fe); també les breus i 
precises síntesis a K. RAHNER-H. VORGRIMLER, Diccionario Teológico, Ed. Herder, 
BarcelonaZ 1970, pp. 16-17 (Análisis de la fe), 574-577 (Praeambula fidei); V. M. CAP- 
DEVILA, El perqui de la fe: esrudi de la doctrina d ' H .  Vignon, a Analecta Sacro 
Turraconensia 44 (1971) 209-295 (= a Dos estudis sobre la fe, Facultat de Teologia, 
Barcelona 1973, pp. 79-166); sobre el sentir il-latiu vegeu J .  H .  NEWMANN, El asenti- 
miento religioso, Ed. Herder, Barcelona 1960, pp. 305-337, que espot definir així: <<La 
faculté dont on use chaqiie fois que I'on tire une conclusion d'un certain nombre de 
faits en faisant confiance a son jugement, au lieu d'attendre de s'etre donné pleine 
satisfaction par un processus forme1 et explicite de déduction. Le sens de I'inférence 
est tout simplement ce qui nous fait mener de manikre implicite un raisonnement a sa 
conclusionn, H. TRISTRAM, «Newmann», a DTC XI: 390. 
52. Sobre la tomba buida - d e  les aparicions se'n parlara a I'apartat següent- hi 
ha actuaiment un ample consens tant en camp protestant com catolic, mdgrat es 
subratlli el seu caracter secundan, vegeu a la nota 14 I'article del P. MARTINI. Recent- 
rnent L. BOFF ho ha constatat remarcant el que segueix de cara al nostre enfocament: 
«El sepulcro vacío por sí solo es una señal ambigua, susceptible de varias interpreta- 
ciones. Solamente a partir de las apariciones su ambigüedad es dilucidada y puede ser 
leído por la fe como una señai de la Resurrección. El sepulcro vacío es una señal que 
habla a todos y lleva a reflexionar en la posibilidad de la Resurrección. Es una 
invitación a la fe. No lleva todavía a la fe» (subratliat nostre), Nuestra Resurrección en 
la  Muerte. Indo-Amencan, Bogotá 1978, pp. 44s.; també, més recentment, J. 1. GON- 
ZÁLEZ FAUS ha escrit, després de presentar els arguments a favor i en contra del sepul- 
cre buit: «El sepulcro vacio es un dato que puede significar mil cosas. .. y porque podía 
significar tantas cosas es por lo que los evangelistas sintieron la necesidad de indicar- 
nos cual es la interpretación auténtica de aquel dato, Acceso a Jesús, Ed. Sígueme, 
Salamanca 1979, p. 130. 
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S .  i alhora el Ressuscitat en els seus misteriosos encontres amb 
els seus testimonis deixa signes de la seva vida nova, així, 1'Euca- 
ristia, I'Esperit, I'Església, «el cor ardent» (Lc 24,32), la «pau» 
(Jo 20,26) ... 
-Si entenem per esdeveniment historic un' fet real que és també 
comprovable per la recerca historica, direm que la Resurrecció de 
Jesucrist és un esdeveniment historic indirectament. En efecte: 
-per la recerca historica directa coneixem la tomba buida i els 
testimonis de les aparicions; 
-aquests dos fets, acompanyats de la mort de Jesús, la situació 
dels deixebles, la sepultura, el primer anunci de les dones, la 
comunitat reunida, suggereixen un motiu comú i per la seva conver- 
gencia constitueixen un motiu d'admetre la Resurrecció com a 
explicació transcendent. 
Es tracta, doncs, d'un coneixement indirecte quant a la historia, 
havent establert els fets que poden suggerir aquesta explicació, es 
deixa perllongar per reflexions que pertanyen ja a la Teologia Fona- 
mental (vegeu l'apartat anterior punts b i c). Per aixo podem parlar 
d'una cerca forma d'historicitat indirecta o, com ja hem dit ab'ans, 
d'historicitat analogica ". 
-Una condició indispensable en tota aquesta recerca és mantenir 
un principi metodologic obert, una pre-comprensió no purament 
intrarnundana de la intervenció de Déu, sinó una actitud oberta a la 
possibilitat de la intervenció de la transcendencia. Alhora caldra una 
53. Cf. E. DHANIS, «la Résurrection de Jésus et I'histoire., a Resurrexit, O. c.,  pp. 
557-641; X. LÉoN-DUFOUR ha proposat diverses paraules que diferenciin el t eme 
historia, en el sentit de les ciencies positives, del t eme real, que abasta més i transcen- 
deix la historia; d'aquí que es parli d'esdeveniment transhistoric o metahistonc, cf. 
RSR 57 (1969) 619; aquí hem parlat més aviat d'historicitat analogica o indirecta que 
rejlecteix una realitat, millor que trans o metahistonc, temes un xic artificials. Vegeu 
recentment el bon capítd de LA~OURELLE, 'acces a Jésus, O. c. ,  pp. 117-129, sobre 
I'estatut de la historia i la condició de I'historiador; cal citar, a més, el Ilibre, ja classic, 
de H.-G. GADAMER, Verdad y método, (1960), Ed. Sígueme, Salamanca 1977. Vegeu el 
panorama recent presentat per L. BOFF, Nuestra Resurrección O. c. ,  sobre les diverses 
interpretacions de la Resurrecció i el seu caricter historic; a parer seu, la tendencia de 
I'exegesi hermeneutica és la que comenta que ala resurrección es indirectamente un 
hecho histórico anunciado dentro de las categorías de la época», p. 33, on cita W. 
Trilling, R. Schnackenburg, K. Rahner, J. Ratzinger, H. Kessler, X. Léon-Dufour. El 
decret Lamentabili contra els modernistes condemna les proposicions següents; «Re- 
surrectio Salvatoris non est proprie factum ordinis histonci, sed factum ordinis mere 
supernaturalis nec demonstratum nec demonstrabile, quod conscientia christiana sen- 
sim ex aliis derivavitn; i també: ~Fides  in resurrectionem Christi ab initio non h i t  tam 
de facto ipso resurrectionis, quam de vita immortali Christi apud Deumn (DS 3436s). La 
segona proposició ajuda a veure en quin sentit s'han d'entendre les darreres paraules de 
la primera. 
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obertura existencial, de cor en la Iínia de Col 3, 1-3: «...sentiu les 
coses de dalt, no pas les de la terra...~. 
b) Les Aparicions del Ressuscitat o Cristofanies 
-La Resurrecció de Jesús transforma el seu cos mortal en un 
«cos de gloria» (soma tes doxes: Fl 3,21). Aquest cos, segons les 
indicacions de Pau, es troba en una situació nova i superior, que 
nosaltres no podem ni imaginar ja que és «en pneumati~ (ITm 3,16) i 
«soma pneumatikon» (1C 15,44). Aquí cal recordar el que hem dit 
sobre l'aspecte antropologic implicat en la Resurrecció (11.1). Pel seu 
cos glorificat, instrument del poder de Déu i participació seva (Rrn 
1,4), el Ressuscitat va manifestar-se d'una manera adaptada no 
solament a la condició humana (vegeu text citat, ST 111, q.55, a.4), 
sinó a les diverses situacions (ST 111, q.54, a.1, ad 3). Recordem la 
diferencia de les narracions en cert sentit familiars donades als 
deixebles i I'esclatant feta a Pau pel ~Senyor de la glorian (1C 2,8). 
-Totes les narracions de les aparicions suggereixen que es tracta 
d'una revelació totalment concreta, de la revelació de Jesús Cruci- 
ficat com el Ressuscitat i Senyor exaltat. Es tracta d'un esdeveni- 
ment totalment personal, consistent a ésser agafat per Crist, segons 
la qiialificació que dóna a la seva experiencia de conversió (F1 3,12). 
Per Galates 1,12.16 es dedueix, finalment, com s'ha d'entendre en 
concret. Pau parla amb terminologia apocalíptica de «apokulypsis 
Iesou Christoua. Es tracta, per tant, d'una anticipació de la revela- 
ció escatologica definitiva que només pot obrar Déu. Per aixo es 
diu al v. 15s que «Déu em va escollir per revelar en mi el seu Filln i 
a 2C 4,6 que «Déu és qui digué: "De les tenebres brilla& la Ilum"; 
el1 ha brillat en el nostre cor perque il.luminem amb el coneixement 
de la gloria de Déu que tenim en el rostre de J e suc r i s t~~~ .  
54. Cf. H. SCHLIER. L a  Carta a los Cálalas, Ed. Sígueme, Salamanca 1975, p. 68: 
«Lo que en Ga 1, 16 describe Pablo es un acto revelador de algo radicalmente oculto. 
En la revelación hecha a! apóstol se adelanta -para él- la manifestación escatológica 
de Cristo»; A. VIARD, Epitre aux Galates, Ed. Gabalda, París 1964, pp. 30s.: *Les 
révélations de caractkre chansmatique ont joué un r6le important dans la vie des 
commnunautés chrétiennes (cf. 1C 14,6.26.30)»; J. M. GONZAL.EZ RUIZ, Epístolri a los 
Gálatas, Ed. Marova, Madrid 1964, p. 73, <Aquí "revelación" sigue teniendo ese 
significado de "escatología anticipada" frecuente en los primeros escritos paulinos. 
Por eso el genitivo -"de Jesucristo"- es un genitivo de autor: no fue el contacto 
directo con sus antecesores en el apostolado, sino el encuentro facial con Cristo - c o n  
el Cristo resucitad* lo que ha hecho de Pablo un Apóstol debidamente autorizado» 
(subratllat nostre). Vegeu també les observacions de W. KASPER, Jesús, O. c.,  p. 172. 
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-De cara a la comprensió de les apancions s'ha parlat molt de 
visions, per la seva proximitat arnb el verb «veure». D'altra banda, 
el perill de confondre els deixebles amb uns «visionaris» ha portat a 
adjectivar-les diversament, ja com a visions objectives, així E. 
Ruckstuhl i J. Pfammatter diuen: «La Aparición de Jesús vivo y en 
cuerpo; el mismo que antes de morir; eran vivencias objectivas, 
podían verle con los ojos, probablemente también oírle y tal vez 
incluso tocarle (cf. Mt 28,9ss); daba la impresión de estar presente 
en espacio y tiempo ... no eran apariciones de un espíritu ... » 5 5  i, més 
matisadament W. Bulst escriu, «por eso, sólo quienes son llamados 
ven al Señor resucitado. Puede, pues, hablarse de visiones objetivas 
(operadas por Dios) ... D 16. Ja també com a visions espirituals o pneu- 
matiques, així L. Boff parlari «d'aparicions transsubjectives, testi- 
moni d'un impacte que se'ls imposa des de fora~"; J. Kremer 
apuntara el concepte de ~pneumatische Vision,, i X. Léon-Dufour 
escriuri, «la experiencia espiritual de los discípulos no puramente 
subjetiva, repetida, compartida ...» 59. D'aquí també I'ús de la cate- 
goria experiencia fet per K. Rahner, J. 1. González Faus i el mateix 
X. Léon-Dufour60. 
Amb tot, aquestes interpretacions caracteritzen el fenomen més 
aviat del subjecte que veu o experimenta. El Nou Testament, en 
canvi, privilegia la intervenció.de Jesucrist. Així, el verb Óphthé 
serveix tant a 1C 15 per a dir que Crist «es féu veuren a Quefes, 
Jaume i Pau (Lc 24,34; Ac 13,31 = Jesús als Apostols; Ac 9,17; 
%,16 = Jesús a Pau), com l'himne litúrgic de 1Tm 3,16 per a dir que 
55. La Resurrección de Jesús, Ed. Fax, Madrid 1973, pp. 99-1 1; també el comentan 
de D f ~ z  MACHO, La Resurrección, O. c . ,  pp. 273s, nota 64. 
56. «Resurrección en la Teología Fundamental*, a Sacramentum Mundi VI: 49. 
57. Jesucrist, Ilibertador, Ed. Claret, Barcelona 1975, p. 119. 
58. Das alteste Zeugnis von der Auferstehung Christi, KBW, Stuttgart', 1970, P. 
63, que ho precisa així, ~ E h e r  ist dann der Begriff "pneumatische Vision" angebracht, 
um auszudrücken, dass der Vorgang des Sehens und des Erscheinens der Bereich den 
rein distorisch Wahrnehmbaren verlhst, und dass dieses visioniire Sehen durch das 
Gegenwartigwerden des lebendigen Christus bedingt ist», que és una cita del comentan 
de H. F. WENDLAND, ie Briefe an die Korinther, NTD, Gottingen7, 1954, p. 122 (cf. 
el breu resum de I'article de KREMER, a SelTeoI VI (1%7) 209-215). 
59. La Resurrección, O. c . ,  p. 289. 
60. K. RAHNER, Curso Fundamental, O. c. ,  pp. 322-327; GONZALEZ FAUS, Acceso, 
O. c. ,  p. 126: «experiencia humanamente indescriptible»; LBoN-DUFOUR, nota anterior; 
tot plegat es situa en la Iínia de reflexió sobre I'experikncia religiosa de J. Mou~oux,  
vegeu el seu article a Sacramentum Mundi 111: 79-82, cf. nota 64. 
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el Senyor glorificat «es féu veure» als angels. D'altra banda, una 
analisi detallada del seu ús a I'AT fa adonar que I'expressió6': 
1 )  té un aspecte de presentació o auto-presentació de Déu; 
2) l'interes no esta en el qui veu, sinó en el qui fa veure; 
3) l'experiincia no es limita a una simple percepció visual, sinó 
existencial-global: apropar-se, anar a I'encontre, menjar i beure 
junts, presentar-se.. . 
-En aquesta Iínia, doncs, sena millor de parlar amb categories de 
Revelació, corn a autocomunicació i autodonació de Déu, entesa 
corn una experiencia obrada per Déu als apostols en la línia de 
paraula, de testimoni i d'encontre reveladors, corn a analogies útils 
de cara a una comprensió teologica de les aparicions6'. 
Aquesta revelació de Jesús el Crist -Paraula, Testimoni i Encon- 
tre amb el Senyor ~essuscitat- afecta plenament els deixebles i es 
relaciona amb ells. Podnem dir que fou tangencial a ells6'. L'expe- 
riencia obrada per Déu als Apostols podna tenir similituds arnb 
I'experiencia mística o d'entusiasme religiós, malgrat no pugui des- 
vetllar-se i repetir-se corn aquestes, ja que fou una experiencia es- 
trictarnent sui generis. Aquesta, arnb tot, podia anar acompanyada 
61. Cf. I'analisi de X. LÉoN-DUFOUR, L a  Resurrección, O .  c. ,  pp. 87-91; també 
I'interessant article referent als LXX d'A. PELLETIER, Les Apparitions du Ressuscité en 
termes de Septanre, a Biblica 5 1 (1970) 76-79; GONZÁLEZ FAUS recentement ha proposat 
aquesta traducció, <<fue dado a ver a Pedro., o «se le impus?, Acceso, O .  c . ,  p. 123. 
62. La comprensió de les Apancions corn a REVELACIO es troba a: E. SCHLIER, 
D e  la Resurrección de Jesús, DDB, Bilbao 1970, p. 66; W. KASPER, Jesús, O .  c., p. 
172; R. H. FULLER, The Formation of the Resurrection narratives, SPCK, Londres 
1972, p. 49; W. PANNENBERG, Fundamentos de Cristología, Ed. Sígueme, Salamanca 
1976, pp. 115s.; R. LATOURELLE, Teología de la Revelación , Ed. Sígueme, Salamanca, 
2, 1%9, pp. 403-418, parla de triple analogia (DS 3016). Com a PARAULA: J. CAP- 
MANY, L a  Resurrección, O .  c. ,  pp. 19-30, que la quaiifica corn a Paraula de Déu d s  
homes, ja sigui a tot home (pp. 20-23). ja sigui al creient (pp. 23-30); PANNENBERG, O .  
c . ,  p. 115. Com a TESTIMONI:  SCHLIER, O .  c . ,  p. 37.47; BOFF, Jesucrist, O .  c. ,  
p. 119; GONZALEZ FAUS, L a  Humanidad, O .  c . ,  pp. 156-160; RAHNER, Curso. O .  c., p. 
325. Com a ENCONTRE:  DHANIS, L a  résurrection, 0. c . ,  pp. 630-632; OLEGARIO GON- 
ZALEZ DE CARDEDAL, Jesus de Nazaret, BAC, Madrid 1975, pp. 177-179. 
63. L'expressió tangencia1 es troba tant a GONZALEZ FAUS, La Humanidad O. c.,  
p. 152, «(La Resurrección) en cuanto afecta a alguien de nuestro mundo y de nuestra 
historia está relacionada con ellos y es tangencial a ellos»; corn a DHANIS, Resurrexit, 
O .  c . ,  p. 626, n. 4, .si I'on veut user d'une expression métaphorique, on peut dire que 
le Ressuscité ... lui est demeuré en quelque sorte tangent~;  vegeu 1. BERTEN que parla 
de «frange historique», a Lumiere et Vie 21 (1972) 60-62; G. O'COLLINS de «historical 
fringe», a The Easter Jesus, SPCK, Londres 1973, p. 57; ambdós semblen traduir 
I'expressió whistorische R a n d ~  de B. KLAPPERT, Diskussion um Kreuz und Aufers- 
tehung, Aussaat Verlag, Wuppertal 1%7, pp. 10, 19. 
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de fenomens psicologics; vegeu, per exemple, I'expressió «ekstasis» 
que es fa servir a Mc 16,8; Ac 22,1764. 
c) Vers una categoria de signe 
En definitiva, de cara a trobar una solució sobre el caracter 
histonc de la Resurrecció, generalment la teologia catolica es situa 
en la categoria de signe. En efecte, els esdeveniments histories de 
per si o n o  diuen res o són ambigus; comencen a dir quelcom i es 
fan clars en un context més ample. 1 alhora les paraules que 
expliquen són buides, si no es refereixen a quelcom de ventablement 
esdevingut, essent així confirmades. Per aixo, més que parlar de 
proves historiques, hauríem de parlar de signes, tal com aquí hem 
intentat tot seguint la Iínia del Concili Vatica 11 sobre la Revelació: 
((Aquest pla de revelació es realitza arnb paraules i gestos (gestis 
verbisque) intdnsecament connexos, de manera que les obres que 
Déu fa en la historia revelen i confirmen la doctrina i els fets 
significats mitjancant paraules; i les paraules, tanmateix, proclamen 
les obres i il-luminen el misteri que contenen» (DV 2). Aquest text, 
doncs, subratlla clarament el caracter historic i sagramental de la 
Revelació i pot servir per a ibluminar el caracter historico-sagramen- 
tal també propi de la Resurrecció de J e s ~ c r i s t ~ ~ .  
a) Horirzó bíblic 
-La Resurrecció de Jesucrist és vista per Pau com una anticipa- 
cicí de la resurrecció general: «si no hi ha resurrecció dels morts 
64. Segons M o u ~ o u x  I'experiencia religiosa es realitza sempre dins d'un horitzó de 
pensament, vida i per unes mediacions, ja que I'home religiós depen sempre d'una 
tradició. Implica elements morals, metafisics i místics inserts en la historia. L'experien- 
cia religiosa que inclou tota la persona és una síntesi de I'experiencia religiosa primitiva 
que se centra en el psicoorganic i I'afectivitat (sentiment, emoció, afeccions passives) i 
de I'experiencia de tipus tecnico-experimental, que usa certes practiques i metodes, 
com I'extasi o la parapsicologia (vegeu nota 42). Assoleix, doncs, tots els nivells de 
I'existencia humana: Cf. Sacramentum Mundi 111: 79; aquesta descripció ¿no podna 
aproximar un xic més a la realitat de les Apancions? Vegeu també les pagines dedi- 
cades a I'experiencia a A. GODIN, La Teología en el s .  XX,  1, BAC, Madrid 1973, pp. 
171-180. 
65. Cf. H. de LU~~c;qu i  comentant la DV 2 diu, "de aquí se deduce claramente el 
carácter a la vez histórico y sacramental de la Revelación», tot citant la Relatio de la 
Comissió Teologica, a La Revelación Divina, Ed. Taurus, Madrid, 1970, 1, p. 206; 
també W. KASPER, Jesús, O. c . ,  p. 167. 
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tampoc el Crist no hauria ressuscitat» (1C 15,13). D'aquí que la 
Resurrecció de Jesús es situa dins de I'horitzó d'esperanca de la 
resurrecció general dels morts. El mateix Evangeli de Mateu ho posa 
en relleu amb una descripció exclusiva seva en el moment de la mort 
de Jesús: «Llavors ... els sepulcres s'obriren i molts cossos dels sants 
que hi reposaven van ressuscitar; van sortir dels sepulcres després 
de la resurrecció de Jesús, entraren a la Ciutat Santa i es van 
apareixer a molts» (Mt 27,52s). 
-A I'Antic Tesramenr la idea de la resurrecció va sortir molt 
tardanament i en un context de retribució exigit per la justícia de 
Déu. A més d'aquest eix fonamental, també la idea del «xeol», o de 
I'ultramón en la mentalitat bíblica, que no era una resposta ade- 
quada, ja que era una existencia en wombres)), fou un factor impor- 
tant de cara al sorgiment de la idea de resurrecció. Finalment, 
I'experiencia quotidiana marca una etapa de recerca de solucions 
millors. 
Progressivament es féu pas aquest horitzó de resurrecció, prime- 
rament com a retribució col-lectiva (cf. Dt 28 ...), passant vers la 
individual (cf. Ez. la...), amb una forta crisi existencia1 (cf. Job, 
Qohelet ...), fins a ambar a I'aparició de la vida ultraterrenal en 
I'etapa macabaica. La resurrecció en sentit propi (no metaforic, com 
a Ez 37,l-14: rerafons de Mt 2732s; 1s 25,743) es troba afirmada per 
primera vegada en el Llibre de Daniel 12,24, llibre aparegut en 
temps de la crisi macabaica. 
La idea, un cop entrada en el món jueu, es va anar obrint pas. Els 
fatiseus desenrotllen la doctrina de la resurrecció (Josephus, Ant. 
18,1.3). Els saduceus, en canvi, la neguen categoricament (Ac 23,6- 
8; Mc 12,18). Als llibres posteriors a Daniel, I'horitzó de la resurrec- 
ció hi és present segons les tendencies de I'autor. Així, llargament al 
segon Llibre dels Macabeus 7,9.11.14.29.36; 14,46; 12,4245. En els 
llibres d'influencia grega com la Saviesu i el llibre apocrif dels 
Jubileus, no es parla de resurrecció sinó d'anima immorral (cf. Sav 
3-5) 66. 
66. Cf. P. GRELOT, «La Résurrection de Jésus et son amere-plan biblique et juifv, 
a L a  Résurrecrion du Chrisr et l'exégise moderne, Ed. du Cerf, Paris 1%9, pp, 17-53, 
amb la nota 83 dedicada, amb tacte, a la qüestió apologetica; J. ALONSO D~Az, El
corn i el quan de la resurrecció, a Qüestions de Vida Cristiana 64 (1972) 47-60, que 
anota finament: &obre el corn de la resurrecció sembla clar que allo que prbpiament 
s'afirma és I'actuació de la justícia o fidelitat divina que dóna la seva plenitud a 
I'existkncia humana. Resurrecció i immortalitat de I'inima són dues formes de conce- 
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Sera, amb tot, la categona Resurrecció la predominant al Nou 
Testarnent, encara que els llenguatges d'Exaltació i de Vida tinguin 
també un paper significatiu. Alhora quan es parla de Resurrecció o, 
fins i tot, d'immortalitat en els llibres d'influencia grega, es parla 
sempre d'una escatologia col.lectiva i mai d'un sol home abans 
d'aquesta. D'aquí que la Resurrecció de ~ e s ú s  implica una correcció 
de la imatge futura del món, correcció que pel Nou Testament 
significa que no es tracta d'un futur qualsevol, sinó del futur de 
Jesucrist. 
-El N o u  Testumrnt aprofundira globalment la fe en la resurrecció 
general. Jesús, pero, dóna un sentit nou a la resurrecció dels justos: 
seran com angels, en una condició diferent que la terrenal (Mc 12, 
18-27). Pels creients, en definitiva, creure en el emés enlla», és 
creure que ens espera la vida, la vida que Jesús va rebre; la uidu 
plena de Déu (Tt 1,l-3; 2Tm 2,18; 1Jo 3,14; 1C 15, 35-53)67. 
b) Horitzons actuals 
L'horitzó de comprensió bíblic serveix per a comprendre el marc 
concret en el qual copsaren el Jesús victonós de la mort i Senyor. 
La teologia actual cerca tarnbé nous horitzons de comprensió que 
possibilitin una intel.ligencia analogica de la Resurrecció de Jesu- 
crist. Podem veure tres grans línies actuals: 
-La fenomenologia de la llibertat que tendeix a allo que és 
incondicional i definitiu, ambant a la seva plenitud en el futur. Així, 
K. Rahner escriu: «Cada hombre realiza con seguridad trascenden- 
tal, bien bajo la manera de libre aceptación bien bajo la del libre 
rechazo, el acto de esperanza de su propia resurrección. Cada 
hombre quiere, en efecto, afirmarse hacia lo definitivo y experi- 
menta esta exigencia en la acción de su libertad responsable ... esta 
esperanza trascendental de la resurrección es el horizonte de inteli- 
gencia para la experiencia creyente de la resurrección de Jesús»". 
bre o d'expressar aquesta plenitud d'existencia, formes d'expressió imperfectes i apro- 
ximades, que no exclouen que la filosofia en trobi de millors, (p. 59); Vegeu tarnbé la 
bibliografia de les notes 43-46. 
67. Cf. B. R I G A U X ,  Dieir I 'u ressirscité, Ed. Duculot, Gembloux 1973, pp. 23-52, on 
escriu com a conclusió final: «Résurrection de Jésus et résurrection des morts sont les 
constituantes de la nouvelle révélation divine, de la seule définition possible de Jésus, 
de la vrai vision de I'Eglise et  de I'homme* (p. 45); vegeu també la nota anterior. 
68. C~rrsofitndrrmentul 0. c . ,  pp. 315-322, tot el1 titulat: «Esperanza trascendental 
de la resurrección como horizonte de la experiencia de la resurrección de Jesús»; també 
a Crisrolo~ío. O. c., pp. 44s. 
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L. Boros afirma: «La resurrección significa la existencia humana 
plenamente realizada» 69. W. Kasper precisa: «El concepto de liber- 
tad cristiana es para nosotros el modo concreto de realizar lo que 
significa resurrección dentro de la  historia^'^. 
-La fenomenologia de l'amor també vol mostrar que amb l'ajut 
d'aquesta perspectiva que subratlla la dita bíblica, ~l'amor és més 
fort que la mortm (Ct 8,6). Ahí, J. Ratzinger escriu: «El amor 
postula perpetuidad, imposibilidad de destrucción, más aún, es grito 
que pide perpetuidad, pero que no puede darla, es grito irrealizable; 
exige eternidad, pero en realidad cae en el mundo de la muerte, en 
su soledad y en su poder destructivo. Ahora comprendemos lo que 
significa resurrección. Es el amor que es-más-fuerte que la muer- 
t e ~ ~ ' .  G. Marcel alhora subratlla: «Estimar vol dir: tu no m~r i r i i s»~~.  
-La fenomenologia de l'esperanca con1 a essencial a I'home: 
1. L'esperanca com a fonament, ah í  W. Pannenberg: «La feno- 
menología de la esperanza remite al hecho de que esperar más dlá 
de la muerte pertenece a la esencia del ser humano consciente ... se 
trata de una apertura que supera cualquier situación finitaa7j. 
2. L'esperanca de justícia, així J. Moltmann: «La esperanza en 
la resurrección no es esperanza de una felicidad humana, sino que lo 
que expresa es la expectación de la justicia divina ... el lugar herme- 
néutico para comprender la fe cristiana en la resurrección tiene que 
buscarse, pues, en la cuestión abierta, incontestable e insoslayable, 
sobre la justicia en la historia de la pasión del mundo»74. 
3.  L'esperanca en la utopia, així L. BofE ~Resurrecció: es realit- 
za una utopia humana. Jesús va anunciar un sentit absolut al món 
com a alliberació total de totes les alienacions que estigmatitzen 
I'existencia humana: del dolor, de l'odi, del pecat i, per fi, també de 
la mort.. . La resurrecció va descloure un nou horitzó en la compren- 
sió de la realitat. En Crist es va manifestar la meta vers la qual 
camina I'home i el mateix cosmos: total realització, plenitud cosmi- 
co-humanodivinan 75. També semblantment González Faus: «La Re- 
69. «Tiene sentido la vida?., a Concilium 60 (1970) 7-16; El hombre y su Nlrima 
opción: Mysterium mortis, Ed. Verbo Divino, Estella 1972. 
70. Jesiís, O .  c . ,  p. 192; cf. I'excel4ent article de J .  GIL, Fi<t1(r de Dlu i autoriotnia 
humana, a Qiiestions de Vida Cristiana 80 (1976) 21-46. 
71. Introducción, O .  c . ,  pp. 263s. 
72. Citat per W. KASPER, Jeslís, O .  c . ,  p. 168, nota 38. 
73. Fundamentos, O .  c . ,  pp. 105s 
74. El Dios, O .  c . .  pp. 242s, 247s. 
75. Jesucrist, O. c . ,  pp. 115, 196; també, Jesucristo y nuestro firturo d(* libc~r~irión, 
Indo-American, Bogotá 1978, pp. 32s. 
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surrección de Jesús como utopía humana es la realización de la 
utopía humana que predicaba el Jesús de la historia. Ese hombre 
latente y adivinado en cada hombre, al que Jesús dirige su predica- 
ción, es el que se manifiesta en el resucita do^^^. 
Tots aquests intents arriben a la mateixa conclusió: la pregunta pel 
sentit que només té resposta des del punt de vista escatologic. Totes 
les realitzacions es mouen implícitament per la qüestió sobre la vida 
i pel seu sentit definitiu. 
c) La Resurrecció de Jesucrist: experikncia del misteri de Déu 
- Q u e  Jesús ha ressuscitat dels morts significa que té definitiva- 
ment darrera seu la mort, que esta definitivament prop de Déu i que, 
per aquesta raó, esta ~resent  aquí mateix, en aquesta vida terrestre. 
És per aixo que el sentit de la resurrecció d'entre els morts no pot 
ésser compresa si no es té present el que significa D ~ u ~ ~ .  
La Resurrecció de Jesucrist no s'ha de tractar com un pur fet 
demostrable pel metode histonc: és el misteri d'una vida definitiva 
prop de Déu. Aquest misteri, sens dubte, s'ha significat en fenomens 
que l'histonador pot examinar. Pero aquests fenomens no apareixen 
com a signes d'aquest misteri, sinó a aquel1 qui pressent el que 
significa Déu, en la línia d'aquella afirmació de St. Ireneu: d i n e  
Deo non cognoscitur Deus». Heus ací, doncs, com el punt foca1 de 
la teologia fonamental - d e  la qual aquestes reflexions són un 
esbós- ha d'ésser la qüestió de Déu. 
-Alhora la fe en la Resurrecció de Jesucnst, anticipació de la 
Resurrecció general (1C 15,13), és ja contemplació «de la gloria de 
Déu, reflectida en el rostre del Crist~ (2C 4,6). Pau, a més, expressa 
el seu desig de morir abans de la vinguda del Senyor, «per estar amb 
ell» (F1 1,23); parla també dels elegits que veuran Déu cara a cara en 
una vida d'amor sense defallenca (1C 13,12s). D'aquí la connexió 
amb la visió beat$ca que els justos tindran «mox post mortem>b7'. 
El Nou Testament entén per «visió de Déu» la total plenitud de la 
76. L a  Humanidad, O. c. ,  p. 176. 
77. G. EBELING, L'essence de la foi chrétienne, Ed. du Seuil, París 1970, p. 79. 
78. Segons I'expressió de la Constitució Benedictus Deus de Benet XIIe, cf. DS 
1000; també Lumen Gentium n.O 49, que cita el Concili de Florencia en el Decretum pro 
graecis on afirma que els benaurats tenen visió de Déu: sintuen clare ipsum Deum 
trinum et unum, sicuti est*, cf. DS 1305; i el Credo de Pau VIe, n.O 28; Vegeu C. 
RIZO, Teología del más allá, BAC, Madrid 1%8, pp. 136-172; J. L. RUIZ DE LA 
PENA, L a  otra dimensión, EAPSA, Madrid 1975, pp. 243-246. 
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persona; més en concret, la contemplació de Déu, I'experiencia del 
seu misteri d'una forma immediata i plena. Aquesta visió Déu la 
concedeix gratuitament (1C 13,12; 1Jo 3,2) i la promet als nets de 
cor (Mt 5,8). No es tracta pas d'un pur coneixement espiritual, sinó 
sobretot, de l'experiencia de la proximitat de Déu, ja que el «Crist 
gloriós és el Revelador del Pare>>79. 
5 .  PERSPECTNA ECLES~OLOGICA 
a) Resurrecció de Jesucrisr i comunitat eclesial 
-La nova presencia salvadora de Jesucrist entre els deixebles 
fonamenta no solament I'esperanca sinó també un nou aplegament 
dels deixebles a I'entorn del Senyor present d'una manera nova. 
Amb les dades del Nou Testament el que millor concorda és la idea 
d'una fundació de I'Església al llarg de tora I'activitat de Jesús, tant 
terrenal com glorificat, concepció que ha incorporat el Concili Vati- 
ca 11 (LG 2-5). En el moviment, doncs, de convocació del Jesús 
terrenal, en el seu cercle de deixebles, els seus menjars, en especial 
el darrer sopar abans de la mort ... hi ha «z;estigia ecclesiar» pre- 
pasquals, que pogueren utilitzar-se com a materials de construcció 
en la nova situació de després de la Pasquaso. 
-Les narracions de 1'Ascensió (Ac 1,3-9; Lc 24,50-52) manifesten 
un caracter marcadament eclesial: 40 dies, número simbolic de 
preparació ~durant els quals els parlava del Regne de Déu» (Ac 1,3). 
També la narració de la Pentecosta (Ac 2,l-13) mostra una perspec- 
79. Títol de I'article de J. ALFARO a Gregoriuncttti 39 (1958) 222-270. 
80. Vegeu el comentari de J. FERARNAL', a la Constituci(í dog»iutic<i sobre 
I'Esglt:.siu, Caslelló de la Plana 1%5, pp. 27-35, on escriu: <cPer entendre el primer 
capítol, cal col.locar-se en la perspectiva de I'Esglksia universal o "Ecclesia ab Abel" 
de que parla I'acabament del paragraf ... el text a més (m0 3) continua dient que 
I'Església segueix treballant en la Iínia de Jesucrist ...» (pp. 27. 31). També els seus dos 
interessants articles «Jesús de Natzaret i I'Església>l, a De 111 Fe a la Teologici, Facultat 
de Teologia, Barcelona 1973, pp. 129-154; .Jesús funda I'Església?», a Trcrnscrndencici 
i Testimoniatge. O. c . ,  pp. 37-56, on escriu i conclou: «En realitat, I'Església, adhuc del 
Crist, tal com hem sentit ais teoiegs tradicionais, ja existia; era el poble d'Israel ... Jesús 
volgué una Església que-servís-el-Regnat-de-Déu proclamat per ell. Només ho féu la 
comunitat cristiana» (p. 56); W. KASPER, J P S ~ S .  O  C . ,  pp. 195s. Evidentment, aquesta 
qüestió té repercussions en el replantejament de I'Esclesiologia Fonamental, vegeu la 
bibliografia aportada per Perarnau, també W. BEINERT, «El sentido de la Iglesia* (pp. 
298-320) i Y. CONGAR, «Propiedades esenciales de la Iglesia>) (pp. 371-608), a Mysie- 
rium Suliciis IV: 1; J .  FRISQUE, «La eclesiología en el siglo XXw, a La Tc>ologia en el 
siglo X X ,  BAC, Madrid 1974, 111, pp. 162-202; número monografic de Gonc.ilicirn 66 
(1971): «Aspectos de una teología fundamental de la Iglesia-. 
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tiva decididament eclesial: és a la plenitud de la Pasqua, a la 
cinquantena, número simbolic de plenitud que, per la forqa de 
1'Esperit (v.4), els deixebles comencen la seva predicació del Res- 
suscitat; així Pere 2,32: «Aquest Jesús, Déu I'ha ressuscitat: tots 
nosaltres en som testimonis~". 
-Aquest nou agrupament dels deixebles, ampliat a Lluc per les 
narracions de 1'Ascensió i Pentecosta, i per tots els evangelistes 
mostrat a les narracions post-pasquals, troba les seves arrels en les 
aparicions i en la missió de predicar i batejar (Mt 28, 19). En efecte, 
totes les cristofanies acaben amb una paraula de missió (Lc 24, 
44-49; Jo, 21-23; Ac 1,8; Mc 16,15). Aixo és el que converteix els 
deixebles en apdstols de Jesucrist: 1) haver vist Jesús ressuscitat 
(1C 9,l); 2) rebre la rnissió, esdevenint testimonis qualificats de 
I'evangeli (Rm 10,14s) en I'Església (1C 12,28). 
-La Resurrecció, finalment, fonamenta el perdó dels pecats i la 
pau escatologica (Jo 20, 19-23). Alhora el Ressuscitat repren amb els 
deixebles compartir la taula: en el signe del menjar es troba un altre 
cop i d'una forma nova amb i entre els seus (Lc 24,30s. 36-43; Jo 
21,9-14). Heus ací dos signes clars d'encontre amb el Ressuscitat 
present amb els seus «dia rera dia fins a la fi del món* (Mt 28,20)". 
-La Resurrecció de Jesús, com a revelació definitiva de Déu, 
fonamenta la comunitat apostolica com a norma i fonament de 
I'Església a través de tots els temps, ja que «no hern d'esperar cap 
revelació pública abans de la gloriosa manifestació de Nostre Senyor 
Jesucrist~ @V 4). LIEscriptura, arnb el NT com a llibre central i 
81. Sobre I'Ascensió, cf. el resum classic de P. BENOIT, «L'Ascension», a Vocu- 
bulairc~ de Théologie Biblique, Ed. du Cerf, París2, 1970, pp. 87-89; també H. 
SCHLIER, Problemas exegéticos en el N T ,  Ed. FAX, Madrid 1970, pp. 297-316; sobre la 
Pentecosta, E. RASCO escriu, «sicut in VT populus Dei Foedere sinaitico constituitur, 
sic etiam in NT manifestatio Spiritus in die quo Foedus renovabatur, primum gressum 
dat origini novi populi, Israelis Dei, id est, Ecclesiae in Spiritu congregatae., Acrus 
Apostolorum 11, PUG, Roma 1%8, p. 173; M DELCOR, ePentecotev, a Supplément au 
Dictionnaire de la Bible 8 (1%5) 858-879. 
82. cf. R.  E. BROWN, «LOS doce y el Apostolado», a Comentario Bíblico San 
Jerónimo V: 759 S (9: 177); J. A. JAUREGUI, Testimonio. apostoludo. misión. Ed. 
Mensajero, Deusto 1973;on justifica el concepte d'apostol-testimoni de la resurrecció; 
comentant el signe de I'Eucaristia, escriu KASPER, Jesús, O. C. ,  p. 195; «Así que la 
eucaristía es, junto con la palabra, el lugar genuino del encuentro con el resucitado. En 
este sentido no se puede decir solamente que Jesús resucitó para el kérygma, sino 
también hay que decir que resucitó dentro del culto». 
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I'AT com a camí vers Cnst (DV 14-16), esdevé el testimoni escnt 
qualificat d'aquesta Església primitiva: és la Paraula inspiradas1. 
Per I'Església, doncs, i en el cas de la Resurrecció, no solament 
interessa arribar a I'«ipsissimum kerygma paschatis~, tal com indi- 
caria J. Jerernias, o a I'expenencia de les comunitats, tal com R. 
Bultmann i seguidors, o a la teologia redaccional dels actuals textos, 
tal com la recent investigació bíblica. Sinó que els tres nivells són 
importants, ja que tot el text és Paraula de Déu i és la totalitat la 
que en els seus diversos estrats, reconeguts per la Dei Verhum n . O  
19, ens comunica la Revelació de Déu testimoniada per la primitiva 
comunitat eclesial. 
b) Resurrecció i Misteri Pasqual 
-El Misten Pasqual és síntesi dinamica de mort i resurrecció. La 
mort de Jesús, en efecte, és tal que per la seva essencia més propia 
desemboca en la resurrecció, mor vers ayuestcc. Per aixo parlar de la 
Resurrecció de Jesucnst és situar-se en la dinamica pasqual, ja 
esbossada amb la pasqua jueva. D'aquí que puguem parlar com de 
tres dimensions del Misten Pasqual que cal tenir sempre presenta'. 
1) És la mort la qui esta en qüestió: la humanitat és vinculada a 
la mort, mkima expressió de la limitació humana i del seu pecat 
(Rm 5,12-19). Jesucrist assumeix aquesta situació radicalment (Fl 2,8; 
Jo 10 ,17~ . . . )~~ .  
83. La questió referent a la definitivitat de la Revelació de Jesucrist, cf. H. DE 
LUBAC. La Revelación 1, O .  c . ,  pp. 274-286; la comprensió de la Inspiració de 
I'Escriptura com a «objectivació literaria» de I'Església primitiva, noma i fonarnent de 
tots els temps, fou iniciada per K. RAHNER, «Inspiración», a Conceptos Fundamentales 
de Teología 11, Ed. Cristiandad, Madrid 1%6, pp. 386-398, tarnbé a Curso Fundamentul 
O. c . ,  pp. 427-434; per a una historia de la qüestió, B. VAWTER, Bibljcirl Inspiration, 
Hutchinson, Londres 1972; J. BEUMER, L'lnspiration de lu Sainte Ecriture, Ed. du 
Cerf, París 1972; un excel.lent tractat sobre inspiració és el de L. ALONSO SCHOKEL, 
La Pulabra It~spirudu, Ed. Herder, Barcelona 1966. 
84. Vegeu I'article classic d'A. M. ROGUET, Qu'est-ce qiie le MystYre Pascal?, a 
Maison-Dierc 67 (1961) 5-22; tarnbé U. von BALTHASAR, a Mysterirtn~ Salutis 111: 11: 
327-329. 
85. Sobre la qüestió de la mort de Jesús, vegeu el recent Butlletí de X. LBoN- 
DUFOUR a RSR 66 (1978) 113-124; un article a NRT 110 (1978) 802-821; i el llibre 
promes, Face a la mort Jlsus et Paul, Ed. du Seuil, París 1979; també 1'excel.lent 
panorhica de L. BOFF, Pasión de Cristo, Pasión del mundo, Indo-American, Bogotá 
1978, arnb bibliografia; evidentment és tema clau per a comprendre la Resurrecció que 
no hem pogut esbossar aquí; sobre el cristia cf. el recent número monografíc ~Acompa- 
ñar al cristiana0 en su muerte», a Phase 19 (1979) 1-80, amb articles importants de R. 
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2) La vida sorgeix de la mort: la Resurrecció no és un acte que 
segueix a la mort, sinó que en sorgeix: «si el gra de blat no mor...» 
(Jo 12, 24). La Resurrecció de Jesús és la victoria sobre la mort, 
d'una forma definitiva. 
3) Tot aixo és obra de Déu: el caracter misteric d'aquest pus 
-Pasqua, Phase- de mort a vida fa adonar de I'obra de Déu. És 
quelcom d'insistent a I'AT en parlar de la pasqua jueva (Ex 14,14 ... 
Sal 21, conclusió, ~aquesta és la seva obra!»; Sal 117,23; 108,27). 
Resta pales en la Pasqua de Jesucrist, tal com ja hem manifestat en 
els apartats antenors, referents a la revelació escatologica de Déu 
(Ga 1,12.15). 
-Per aixo el dinamisme pasqual és una realitat eternament actual, 
celebrada especialment en el Baptisme (Rm 6,3s) i en I'Eucaristia, i 
viscuda en la quotidianitat de les experiencies de mort, de tal forma 
que d a  vida nova que arrenca del misteri de la Pasqua assoleixi la 
seva plenitud en el Regne» (oració de les ofrenes de la Vetlla 
Pasqual). Ja que Jesús ressuscitat diu el1 mateix: «Jo sóc el Primer i 
~'Últim: el Vivent; vaig ésser mort, pero ara visc pels segles dels 
segles, i tinc les claus de la mort i del seu Regne» (Ap 1,17~) '~.  
111. TESI DE TEOLOGIA FONAMENTAL SOBRE LA 
RESURRECCIÓ DE JESÚS 
Presentem, per concloure, unes tesis que recullen els aspectes més 
rellevants referents a la Teologia Fonamental de la Resurrecció de 
Jesús, d'acord amb les perspectives i qüestions que hem plantejat. 
1. La Resurrecció de Jesucrist és el cas paradigmatic on l'esca- 
tologia -vida i resposta de Déu a la miseria i mort de I'home- 
s'endinsa en la historia real on pot ésser descoberta en els signes 
oferts a una lectura creient. 
2. La Resurrecció és, doncs, el misteri de la Revelació escatolo- 
gica -com a autodonació definitiva i salvadora de Déu- realitzada 
86. El tema de 1'Apocalipsi mereixeria més atenció en I'analisi teologica de la 
Resurrecció, cosa que normalment no succeeix en les monografíes sobre el tema; vegeu 
11exce14ent estudi de J. COMBLIN, Le Crisr duns I'Apocalypse, Ed. Desclée, Tournai 
1965, pp. 196-206 (Le Christ vivant). La relació entre Resurrecció i Eucaristia es troba 
a G. MARTELET, Résurrecrion, Eucharisrie et genese de I'homme, DDB, París 1971. 
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en Jesús de Natzaret esdevingut, així, «sOma pneumatikon» cos 
animat, presencia nova, en 1'Esperit (1C 15,44). 
3. La Resurrecció de Jesucrist és alhora punt culminant de la 
historia de la Salvació i,  per tant, objecte central de la fe, i la seva 
acreditació i motiu suprem. 
4. La Resurrecció de Jesucrist, com a acreditació suprema de la 
fe, és connectada arnb una serie de signes histories testimoniats pel 
Nou Testament, tals com la mort de Jesús, la situació dels deixe- 
bles, la sepultura, el sepulcre buit, el primer anunci de les dones, les 
aparicions, la comunitat reunida, la primera predicació apostolica.. . 
5.  Aquests signes apareixen com a marcats per un motiu comú, i 
oferts a una lectura creient, són camí per al reconeixement de la 
Resurrecció de Jesucrist. D'aquí que es pugui parlar d'una histori- 
citar analogica o indirecta de la Resurrecció. 
6. Els deixebles reconegueren la Revelació escatologica de Déu 
en Jesús Ressuscitat, com a experiencia real obrada per Déu, en la 
línia de paraula, testimoni i encontre reveladors, gxiicies als aulls 
que dóna la fe» («oculata fide»: ST 111, q.55, a.2, ad 1). 
7. Les aparicions i la crida a la missió que comporten fona- 
menten un nou agrupament dels deixebles entorn del Senyor present 
d'una manera nova. Compartir la taula, el perdó i el shalom esca- 
tologic, esdevenen signes d'encontre amb el Ressuscitat en la comu- 
nitat eclesial. 
8. La Resurrecció de Jesucrist és la resposta definitiva de Déu a 
la recerca de l'home per la vida i pel seu sentit definitiu. A partir de 
la Resurrecció de Jesucrist el futur del món i de la historia no és 
altre que el futur de Jesucrist: «Una vida per a Déus (Rm 6,lO). 
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Summary 
In the first place the article sets out a panorama of the current problem about the 
resurrection of Jesus. 
Starting frorn the faith of the Church, the article continues with the theological 
treatments and the perspectives which intervene (the exegetic work, theological 
reflection, the pastoral orientation and, as opposed, the epistomological), and ends 
with sorne current questions. 
The second part sets out the fundamental questions involved (e. g. the anthropological 
aspect, the dimension of belief, the-historical character, the horizon of understanding, 
and the ecclesial-sociological perspective). It ends with some fundamental theological 
theses, aff irming the resurrection of Jesus as an exernplary case where the 
eschatology penetrates into real history where the signs offered to a believing reader 
are found (<<oculata fide,, of St. Thomas, ST III, q. 55, a. 2, ad 1). In this way the 
historical signs such as the death of Jesus, the position of the disciples, the burial of 
Jesus. the ernpty sepulcre, the first news of the woman, the appearances to the 
disciples, the united community, the first preaching ... appear marked by a common 
motive and are a way towards a recognition of the resurrection of Jesus Christ 
starting from faith. Frorn that point we can talk of analogous or indirect historicity. 
